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D ELEG A TES SELEC TED  TO  
GO TO C O N VEN TIO N
K v a ly n  M i l l e r  a n d  H a ro ld  l lu s e b y  
a re  th e  tw o  de lega tes  w h o  w ere  
chosen y e s te rd a y  to  a t te n d  th e  C. 
C. A. co n fe re n ce , to  be he ld  In 
M i lw a u k e e  D ecem ber 28, 1926, to 
J a n u a ry  1. 1927. T h e y  w i l l  be sent 
f r o m  th is  co llege  iih re p re s e n ta t iv e *  
o f  th e  s tu d e n t  body.
F o u r  a l te rn a te s  w e re  a lso  chosen 
In case e i th e r  o f  th e  tw o  d e le g a te *  
s h o u ld  not be ab le  to  go. T he  
a lte rn a te s ,  In  the  o rd e r  o f  p re fe r*  
ence, a re  W in i f r e d  L o n g s t re th ,  M o r ­
to n  J o h n so n , M a rg a re t  H a le y  and 
Sam P u g h .
The Homecoming celebration 
of 192(> is history now, and 
school affairs have resumed 
their everyday atmosphere. 
That the program was a com­
plete success has been proved 
by the co-operation and spirit 
shown by the whole student 
body.
Many alumni from out of *
town were welcomed back to
the campus over the week-end.
The guests seemed to enjoy the
parts of the program arranged
in their honor.
T he  F re s h m e n  and  K n ig h ts  o f
the  L o g  e re c te d  a m ass ive  b o n f i r e  
on th e  a th le t ic  f ie ld .  T h e  g lo w in g  
blase i l lu m in e d  th e  sk ies  f o r  a 
lon g  t im e .  T h e  s le n d e r  fo rm  o f  
“ V e n u s ’ * suspended  f r o m  th e  te le ­
phone po le , a lso  d id  h e r  p a r t  to  
m ake  th e  a f f a i r  a success, a l th o u g h  
she w as o n ly  a d re s s - fo rm .  C l i f f o r d  
D o w e ll ,  a f re s h m a n ,  w on  th e  p r ize  
fo r  th e  c ra z ie s t  co s tu m e .
T he  n ig h t  s h i r t  p a ra d e rs . led by
FOOTBALL MEN 
ENJOY ANOTHER 
THANKSGIVING
T h a n k s g iv in g  was o v e r  fo r  m os t 
fo lk s  la s t  F r id a y ,  b u t  th e  fo o tb a l l  
m en had  a second T h a n k s g iv in g  
feas t W e d n e sd a y  e v e n in g  w he n  
Coach and  M rs . H u b b a rd  and  Dean 
and  M rs . L e m o n  w ere  hosts  to  the  
sq ua d  a t  a t u r k e y  b a n q u e t g ive  a t  
Coach H u b b a r d ’s hom e.
T h is  d in n e r  has been due th e  
m e m b e rs  o l  th e  squad  s ince  the  
W i l la m e t te  gam e, because Dean 
L e m o n  p ro m is e d  th e  te am  a tu r k e y  
f o r  each to u c h d o w n . L as t n ig h t  th e  
m en  a te  th is  b i r d — a lso  one o r  tw o  
m o re — a t th e  b a n q u e t.
* P laces w ere  se t fo r  23. Those  a t ­
te n d in g  th e  b a n q u e t w e re  F ra n k  
W i ls o n ,  F r a n k  O i l l ih a n .  B e r t  K e p k a , 
A m o s  B o o th . M o r to n  Jo h n so n , L e ­
r o y  B ro w n in g .  Seabon S m ith .  Dave 
F e rg u s o n , R a lp h  B re a r .  C a p ta in .  
M ik e  T h o r n i le y ,  O n n ie  H a n n u s .  E r n ­
est M i l le r .  H a r la n  L e a th e rw o o d .  Ted 
B a n k h e a d . N o rv a l  N o r to n .  F re d  Le
T A C O M A . W A S H IN G T O N , F R ID A Y ,  D E C E M B E R  3, 1920
ALUMNI LAUNCH DRIVE TO ENDOW A 
CHAIR IN HONOR OF SENATOR DAVIS
Plans Are to Raise an Endowment Fund of $50,000 by 19U2 for
Chair of Political Science
TURN OUT FOR 
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P r lc c :  F iv e  Cents
T h o  A lu m n i  A sso c ia t io n  o f  the  
C o lleg e  o f  P uge t Sound has u n a n i­
m o u s ly  a do p ted  a re s o lu t io n  to  
la u n ch  a d r iv e  fo r  $50 ,000  to  e n ­
d ow  a c h a ir  o f  p o l i t ic a l  science In 
h o n o r  o f  P ro fe s s o r  W a l te r  Scott
Davis. T h is  ca m p a ig n  w i l l  be co n ­
c luded  In 1932 w hen P ro fesso r 
D av is  w i l l  have  co m p le te d  25 y e a r * ’ 
se rv ice  In th e  co llege .
T h e  fu n d ,  w h ic h  Is to  be k n o w n  
as the  W a l te r  f ic o t t  D av is  E n d o w ­
m e n t F u n d , w i l l  be ra ised  b y  su b ­
s c r ip t io n .  T h e  m a t te r  o f e s ta b l is h ­
in g  th e  fu n d  was p resen ted  to  th e  
a sso c ia t io n  on J u n e  5 o f  th is  yea r. 
T h e  a sso c ia t io n  a p p ro ve d  • b u t  vo ted  
th a t  i t  be s u b m it te d  to  th e  a lu m n i  
at th e  h o m e c o m in g  m e e t in g , w h ich
was he ld  N ove m be r 11.
T h e  s ta te m e n t Issued by the  o f f i ­
cers o f  the  a lu m n i  re f le c ts  th e  p ro ­
g ress ive  s p ir i t  o f the  assoc ia tion .
“ In c re a s in g ly  the  p u b l ic  w i l l  lo o k  
to  the  a lu m n i  o f  o u r  co llege  to  set 
th e  pace o f  h e r  p ro g ra m  o f  p ro ­
gress. T h e  ra is in g  o f  th is  e n d o w ­
m en t w i l l  g ive  ev idence o f  o u r  lo y ­
a l t y  and in s p ire  p u b l ic  co n fid en ce  
In th e  s ta b i l i t y  o f  ,our co llege,
f ,W e a lu m n i  need some c h a l le n g ­
in g  In te re s t to  v i ta l iz e  o a r  g ro w in g  
body. G o l ia th  was b ig , b u t  D av id  
was g re a t. T he  bigness o f  o u r  a lu m *  
n l body  Is assured by th e  g ro w th  o f 
o u r  co llege , b u t g reatness can come 
to  us o n ly  as we u n d e r ta k e  some 
g re a t ta sk . T he  ra is in g  o f  th is  en ­
d o w m e n t o f fe rs  th e  t a s k / '
ANNUAL ALUMNI 'NEWS BUREAU
ASSEMBLY HELD
President of the Puget Sound 
Alumni Visits Here
IS VALUABLE
Secures Much Publicity For 
Puget Sound
W a lte r  A n d e rs o n ,  ass is ted  by m em - P enske . G o rd o n  T a tu m ,  Jo h n  G an- 
bers o f  th e  K n ig h ts  o f  th e  L o g .  * r o ,  J o h n  G a rd n e r ,  M a n a g e r  C la re
w ound  t h e i r  w a y  th r o u g h  th e  c i ty ,  ^ UPst, M r .  A . L . D en m an , P ro fe s s o r
. . , # .M cM illan  a nd  Coach H u b b a rd ,th ro u g h  th e  lo u n g e  o f  th e  W i n - '
th ro p  H o te l ,  a n d  d o w n  to  P a c i f ic  
A ve n u e  w h e re  th e y  m e t th e  m e m -
T h e  e a t in g  c h a m jr fo n s h ip  o f  the
squad  was in  d o u b t  a l l  e ve n in g .
and  i t  was n o t u n t i l  th e  la s t  few  
bers o f  th e  P a c i f ic  te a m  w h o  had j m in u te s  t ^ a l  t j^e w in n e r  c o u ld  be
HES
ju s t  a r r iv e d  in  to w n .
T h e  c h a m p io n s h ip  gam e w i th  
th e  B a d g e rs  in  th e  S ta d iu m  on S a t­
u rd a y  was th e  h ig h  p o in t  in  th e  
tw o  days  c e le b ra t io n .  In  s p ite  o f  th e  
d r iz z le  o f  r a in ,  a la rg e  c ro w d  o f  
I  L o g g e r  fa n s  chee red  th e  M a ro o n  
and W h i te  te a m  u n t i l  th e  la s t  
m in u te  o f  p la y . A t  th e  a lu m n i  b a n ­
q u e t in  th e  co m m o n s . S a tu rd a y  eve­
n in g , a d r iv e  f o r  $ 5 0 ,0 0 0  to  e n d o w  
a c h a i r  o f  h is to r y  to  be c a lle d  th e  
W a l te r  S c o t t  D a v is  c h a i r  was s u c ­
c e s s fu l ly  la u n c h e d .
T h e  p la ys  S a t u r d a y . n ig h t  w e re  
w e l l  re ce ive d  b y  one  o f  th e  la rg e s t  
aud iences  th a t  has e ve r  tu rn e d  o u t  
to  a m a te u r  p ro d u c t io n s  in  C. H. 
Jones H a l l .  T h e  w o r k  o f  P ro f .  
H o lc o m b  a nd  h is  p la y e rs  w as  a r ­
t is t ic  and  in  a l l  o th e r  w a ys  p leas ­
ing . E v e ry o n e  Is a n t ic ip a t in g  m ore  
d ra m a t ic  p ro d u c t io n s  o f  th is  k in d .
CA LEND A R
F r id a y ,  D ece m be r
p re d ic te d .  th a t  t im e  C a p ta in
T h o r n i le y ,  E rn e s t  M i l le r ,  F r a n k  W i l ­
son a nd  L e r o y  B row rn in g  begaif* to  
fo rg e  ahead  w i th o u t  w e a k e n in g .  One 
by one these c o n te s ta n ts  d ro pp e d  
o u t  u n t i l  o n ly  C a p ta in  T h o r n i le y  was 
le f t  e a t in g .  M ik e  was a m o n g  h ig h  
c lass c o m p e t i t io n .  b u t  p u l le d  
th ro u g h  to  th e  1926 b a n q u e t c h a m ­
p io n s h ip .
T h e  m ea l was served  bv  M rs . 
H u b b a rd ,  ass is ted  b y  M rs . A . L .  D en ­
m an , M rs . F r a n k  G i l l ih a n  a nd  M rs . 
F . A.  M c M i l la n .
ORCHESTRA USES 
NOVEL MUSICAL  
TOYS IN  PIECE
One w o u ld  t h in k ,  u pon  v is i t in g  
th e  a l l - c o l le g e  o rc h e s t ra  a t Its 
w e e k ly  p ra c t ice s . t h a t  he had 
b lu n d e re d  In to  a to y  shop. A b o u t  
h a l f  o f  th e  m em be rs  have  d is c a rd ­
ed t h e i r  cu s to m a ry ' In s t ru m e n ts  and  
have  a d o p te d  v a r io u s  o th e r  o u t la n d -
T h e  A lu m n i  a ssem b ly  w as he ld  
on F r id a y ,  N o v e m b e r  19. w i th  D r. 
T . G. G a m b e ll ,  p re s id e n t  o f  the  
A lu m n i  A s s o c ia t io n  as speaker.
D r .  G a m b i l l  spoke  on th e  “ O b­
je c t  o f  H o m e c o m in g / '  g iv in g  sever­
a l p e rso n a l expe riences  w h ic h  he 
has had a t  v a r io u s  h o m e co m in g s  
and re u n io n s .  H e  em phas ized  the  
necess ity  o f  c o n ta c t  be tw een  th e  
a lu m n i  and  th e  s tu d e n t  body .
D r. G a m b ilT s  t a lk  was preceded 
by a h y m n  a nd  p ra y e r ,  th e  la t te r  
b e in g  led by  Rev. J. F . L o n g ,  p a s to r  
a t St. P a u l 's  C h u rc h ,  w h o  is a lso 
a fo rm e r  P u g e t S ound  s tu d e n t.
A n n o u n c e m e n t  has been m ade 
th a t  t ic k e ts  f o r  th e  co n ce rt by  M r.^  
and  M rs . T h u r lo w  L ie u ra n c e  w i l l  
be so ld  to  co lle g e  s tu d e n ts  fo r  75 
cents . T h e  c o n c e r t  Is b e in g  p re ­
sen ted  a t  th e  F i r s t  C h r is t ia n  C h u rc h  
M o n d a y , u n d e r  th e  ausp ices o f  the  
St. C e c i l ia  C lu b .
T w o  o th e r  co n ce rts  w i l l  a lso  be 
h e ld  in  th e  n e a r fu tu r e .  On W e d ­
nesday. D ecem ber 15. M rs . E d w a rd  
M c D o w e ll ,  th e  w i fe  o f  th e  fa m o u s  
A m e r ic a n  co m p ose r, w i l l  a p p e a r  u n ­
d e r  th e  d ir e c t io n  o f  th e  Lad ies  
M u s ic a l C lu b . S tu d e n t t ic k e ts  fo r  
th e  c o n c e r t  w i l l  be 25 cents . P ro f .  
H anscom  a lso  in v i te s  e ve ryo n e  w ho 
is in te re s te d  to  a re c i ta l  o f  his 
o w n  p ia n o  p u p i ls  a t  h is  hom e 
n e x t Tuesday .
T h X n K i : ^ U D E N T S  ^
T h e  c o m m it te e  in  c h a rg e  o f  
H o m e c o m in g  w ishes to  th a n k  the  
s tu d e n t body and  fa c u l t y * fo r  th e i r  
gene rous  c o o p e ra t io n  w h ic h  were 
in 'a la rg e  m easure  respons ib le  
fo r  the  success o f  the  t r a d i t io n a l  
p ro g ra m .
I W o m e n ’s G lee G lu t,  re h o a r* -  21 l9h ^ \ u e - m a M n g  m a c h in e .  A m o n g
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S a tu rd a y ,  D ece m be r I. 
A m p h ic ty o n  L i t e r a r y  S o c ie ty  
\ H ouse P a r ty ,  C a m p  B e a llh .  
.M onday, D e ce m b e r ft.
M en 's  G lee* C lu b  re h e a rs a l,  
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In s t ru m e n ts  u s u a l ly  p la ye d  o n ly  by  
c h i ld is h  m u s ic ia n s .
H o w e v e r ,  th e  o rc h e s t ra  is not 
q u i te  as ju v e n i le  as m ay  seem, fo r  
th e y  a re  n o w  p ra c t ic in g  on a new  
piece. These  s t ra n g e  In s t ru m e n ts  
w i l l  be used in  th e  “ T o y  S ym ­
p h o n y / '  a rea l piece, in  w h ic h  th e y
All-College Orchestra practice, j ; T{Rnt par, Tho only
One o f  th e  most v a lu a b le  o r ­
g a n iz a t io n s  o f  th e  A ssoc ia ted  S tu ­
d en ts  o f  th e  co llege  is th e  News 
B u re a u , o f  w h ic h  E lv e r to n  S ta rk  
is m a n a g in g  e d i to r .  T h is  b u re a u  
w as e s ta b lish e d  fo r  th e  pu rpose  
o f  g iv in g  p u b l ic i t y  to  P uge t Sound, 
and  its  v a lu e  is u n q u e s tio n e d .
Each w eek le t te rs  are  sen t o u t 
to  50 new spapers  th ro u g h o u t  th e  
s ta te , g iv in g  b r ie f  news ite m s  a b o u t 
th e  m ost im p o r ta n t  even ts  a t  the  
co llege . N ew s o f  loca l men and 
w om en  w ho  a re  a t te n d in g  P uget 
Sound  is e sp e c ia l ly  stressed, th u s  
m a k in g  th e  new s o f  m ore  in te re s t  
to  th e  o u t -o f - to w n  papers
T h a t  th e  w o rk  o f  th e  Ne4rs B u ­
reau  is a c c o m p lis h in g  re s u lts  is 
sh o w n  by th e  le t te r  rece ived  fro m  
T he  P u y a l lu p  H e ra ld .  T h e  le t te r  
s ta tes , in  p a r t :  " I  am h a v in g  an 
a n n u a l s u b s c r ip t io n  to  T h e  H e ra ld  
sen t to  y o u . .  I w; i l l  have  a good 
head m ade u n d e r  w h ic h  to  g ro u p  
y o u r  notes,- w h ic h  we s h a l l  be 
g lad  to  p r i n t / '
P u b l ic i t y  o f  th is  k in d ,  in  w h ich  
th e  co lle ge  is c o n t in u a l ly  b ro u g h t  
to th e  n o t ice  o f  th e  readers  o f  th e  
paper, is w o r th  a g re a t dea l to  
P u g e t Sound.
S ta rk  is ass is ted  In  th e  w o rk  o f  
the  b u re a u  by G enev ieve  Stowe, 
H a ro ld  H useby  and W i lm a  Z im ­
m e rm a n . He requests  th a t  a l l  
o th e rs  in te re s te d  in  w o r k in g  on the 
b u re a u  see h im  a t once, as th e re  
is  ro o m  fo r  seve ra l m o re  m em bers.
PIE AND CAKE SALES }
PROFITABLE {
Men o f  th e  co llege  were g iven  X  
a good o p p o r tu n i ty  to  decide fo r  > 
them se lves  w h e th e r  o r  no t th e re  2 
a re  a n y  good cooks a t  Puget % 
t  Sound at the  Y. W . C. A . p ie ?
sale held T h u rs d a y .  Pies and Z 
£ cakes o f  a l l  shapes, f la v o rs  and S 
degree* o f  p e r fe c t io n  w ere  served i  
I to  th e  h u n g ry  s tu d e n ts  a t  th e  I  
ve ry  n o m in a l p r ice  o f 10 ce n ts .?
T w e lv e  d o l la rs  was m ade on z 
th is  sale, m a k in g  a to ta l  o f  138 4 
c lea red  on th e  tw o  sales. T h e ?  
f i r s t  sa le n e tted  $26. ‘ | j
T he  •m oney  w i l l  be used to  X  
f i e n d  a de lega te  to  the  C. C. A .?
I  co n ve n t io n  at M ilw a u k e e . i
Y. M.-Y. W. PARTY 
IS ENJOYED BY 
MANY STUDENTS
L a s t n ig h t th e  Y. M .-Y . W . p a r ty  
was he ld  a t th e  C e n tra l assoc ia tion  
b u i ld in g .  I t .  was a good p a r ty  on 
the  f lo o r ,  b u t w hen i t  came to  the  
b ig  pool th e re  was no q u e s t io n  o f 
the  success o f  th e  ve n tu re .  F o l lo w ­
in g  th e  sw im  was a s h o r t  p ro g ra m
in  th e  lo b b y  w h e re  re fre sh m e n ts  „ . _ r  ^  -
were .e rred  A rood a ttendant. I in c id e n tl} -  a N « ,r lh « e * t C on- 
was on hand and everyone  had an 
e n jo y a b le  even ing .
FIRST PRACTICE 
IN HOOP SPORT 
HELD THIS WEEK
Four Varsity Lettermen Have 
Returned to Help Win  
Championship
FORTY MEN REPORT
Coach W ill Use Oregon Aggie 
Style of Play; Several 
Teams to Be Formed
B y  Dale G in n
The first official Logger bas­
ketball practice was hehl last 
Monday in the gymnasium und­
er the direction of coach “Cac” 
Hubbard. Only a relatively 
small number of candidates 
turned out for the first prac­
tice but as the week progress­
ed the number has been swelled 
to about forty.
Coach Hubbard will have 
four lettermen from last years 
squad around which he hopes 
to build a winning team, and
Frank Wilson, the lanky player 
of football fame, is the class­
iest forward in the league. I^asl 
l f r T u / i n i C T  ’ -vear he was one of the heaviestMETHODIST MEN  | scorers in the conference.
MEET IN  SEATTLE D ale  G in n , th e  d im in u t iv e  fo r -
A M e th o d is t  M en 's  C h r is t ia n  | w a rd , is • b ack  f i g h t i n r  f o r  his
C o u n c il  is  to  be he ld  in  S ea tt le  | pUce. He hand les  th e  b a l l  n ice ly
D ecem ber 7. T h is  w i l l  be one o f  j aQ(j  ^  a t \exeT f lo o r  man. Onie
a series o f  co u n c i ls  w h ic h  have I T ^  . . .  , .
H a n n o s  f la s h ly  l i t t l e  g u a rd  andbeen a rra n g e d  by th e  M e th o d is t 
C h u rc h  to  a rouse  and  o rg a n ize  m a n ­
hood fo r  th e  fu r th e ra n c e  o l  C h r is ­
t ia n i t y .  T h e  s logan  o f  the  m ove­
m en t is “ A  M i l l io n  M e th o d is t Men 
M a k in g  th e  M in d  o f  th e  * M aste r 
th e i r  M a in  M o t iv e  and M is s io n /*
The  c o u n c i l  has no f in a n c ia l  ob ­
je c t ive s . T h e  a im  is n o t to  en­
l is t  purse  b u t  p e rs o n a li ty .  O u t
C la re  Guest, ce n te r  a re  bo th  in  
s u its  a g a in  th is  year. T h e  place 
o f  Horse B lev ins , a l l  conference 
g u a rd ,  w i l l  be a b ig .  gap to  f i l l .
“ Agg ie*’  S ty I f  o f  P la y in z  
T he  new coach is b r in g in g  w ith  
j h im  the  Oregon A gg ie  s ty le  o f 
I p la y . T h is  is e n t i r e ly  d i f fe re n t  
I f ro m  th e  s ty le  used by th e  forifcer
W O R K IN G  I V  M O N TH S  A  NO 
M iss M a rg a re t  R osm ond . w ho 
co m p le te d  th re e  sem este rs  o f  w o rk  
here, was a v is i to r  in  to w n  A r m i ­
s t ice  Day. She Is now  w o rk in g  
in th e  p o s to f f ic e  at M on tesano .
Puget Sound hoop team s w h ich  
o f  th e  c o u n c i l  w i l l  a d e f in i te  mean;i th a t  ..Ca<;,. * u , haTe to
p la n  f o r  an aH -yea r in te n s f re  de- s U r t  f r o m  th(? T r ry  to
v e lo p m e n t o f  m en 's  w o rk .  ; teach hfa ^  ^
A  n u m b e r  o f  in te rn a t io n a l  s p e a k - j Bes|dea th e  Targ jtT  Te. m Coarh
era w i l l  address th e  co u n c i l.  j H u b b a rd  hopes to  have a freshm an
G re a t laym en  w h o  have s tu d ie d  team  to  p lay  h ig h  schoo l and c lu b  
the  m ove m e n t co n s id e r  i t  o f  su- j team s and  i f  possib le  a super- 
p re m e  va lu e  in v i ta l iz in g  C h r is t ia n  ! v a rs i ty  team  to  p lay  e i th e r  in 
m a n ho o d . S ena to r Fess o f  O h io , the  co m m e rc ia l o r  c i ty  leajgue. 
ca lls  i t  th e  m ost p ro m is in g  move- J Men f ro m  las t ye a r 's  freshm an  
m e n t o f  o u r  t im e . I {eam w fc0 are m a k in g  a b id  fo r
T h e  C o u n c il  is a ca ll  to  r a l ly  
and o rg a n ize  C h r is t ia n  men fo r
v a rs i ty  b e r th s  are G fenwood P la t t .  
Seabon S m ith ,  and B e rt K epka .
a v ig o ro u s  and concerted  a t ta c t  i The  m ost p ro m is in g  lo o k in g  fresb - 
upon  com m on  p ro b le m s . I t  is man is V an  Spencer M cKenney. 
hoped th a t  e ve ry  m an w i l l  t r y  j L a s t yea r w h i le  p la y in g  fo r  Roose- 
to  m a ke  th is  c o u n c i l  th e  m ost v e l t  H ig h  in  Seattle , he made a l l -  
fa r - re a c h in g  event in  years. \ s ta r  fo rw a rd  o f  th a t  c i ty .  O th e r
-----------------------------  I f ro sh  w ho  show a b i l i t y  a re  Don
□ a r ro w . ex-S um ner H i^ h  School 
I  *  g u a rd :  D a rre l Swan, w ho  ha ils
T A T  K  P I T T A T  A  fro m  W isco ns in , M e red ith  S m ith .
l A L I l  U l l  V l l l l l A  th e  Pasadena H i* h  p la ye r  Cop-
STUDENTS HEAR
Onslaught on Innocent Turkey and What 
Befell Are Related in Student’s Diary
|  6 :3 0  p. rn .# a u d i to r iu m .
L i t e r a r y  S oc ie ties , 7 :3 0  p. m ., 5 
|  Jones H a ll.
T u n jir ln y , b r c m i b r r  7.
Y .  M. C. A .  d iscu ss ion  g ro u p s . : 
! 9 :4 6  a. m.. ro o m s  108, 110 , 5
' ! »
V. M. C. A . m e e t in g . 9 . 4 5  n. \ 
\ m ., a u d i to r iu m .
Hand p ra c t ic e ,  1 2 :0 5 ,  a u d l to -  
I r lu rn .
M on 's  GlflO C lu b  re h e a rsa l,  12:
:
I 05, a u d ito r iu m
W etlncuHliiy, D ecem ber H 
W o m en 's  G lee C lu b  re h e a rs a l.
1 2 ;0 6 ,  ro o m  15.
K n ig h ts  o f  th e  Log . 1 2 :0 5 ,
: room 110.
H o ro r l t le s ,  \  p. m, :
F r a te rn i t ie s ,  7 :2 0  p. in.
T I iu rH fln y , D ecem ber fl 
A . H. G\ P. S. m o o t in g , 9 :4 6  
\ a. in ., a u d i to r iu m .
M en 's  G lee C lu b  ro h e a rsa l.
!  1 2 :0 5 ,  a u d i to r iu m .
P i  K a p p a  D e lta  m o o t in g , 5
r 1 2 :0 5 , room  212.
S tu d e n t V o lu n te o r  D in n e r ,  f l : -  : 
r 30 p. rn., 728  S ou th  C ushm an
\  A ve n u e . * j I
• •fcpilHlliHlltMlfllltllHllllHIHMIItfllllltHMtflflllllHHItllllMlf*
In s tru m e n tM  w h ic h  p e r fo rm  th e i r  
usua l fu n c t io n s  a re  th e  p iano , v io ­
l in s  and  d ru m s .
INTERPRETER OF 
LIFE APPEARS ON 
CHAPEL PLATFORM
T h e  chape l se rv ice  M onday , N o ­
v e m b e r  2 7, was c l ia ra c te rU e d  by 
an u n u s u a l fe a tu re  In th e  presence 
o f  M iss F ra n ce s  N nck  a -w n -ya h , a 
v e ry  ta le n te d  In te rp re te r .  M iss 
N ae k -n -w a  yah , w h o  Is a C an a d ia n  
In d ia n ,  was adop ted  and educated  
by  an K n g l ls h  la d y
In  ch a p e l M iss N ack  a-w a yah 
gave a in r t lo n  <»f /he  “ Hong o f  I I I -  
uWftMt nd the  MHong o f  My
Pe b r  . on •n c o re  she read 
“ C udU le  D o o n ,"  a  Scotch piece.
MRH. IIU R K R T LKAVBH 
Miss A l ic e  H u b e r t ,  M r. Spragues* 
s e c re ta ry  has lo f t  P uge t Hound to  
ta k e  a p o s it io n  In P o r t la n d ,  so an 
to  be w i th  h e r  husband  w ho  Ih 
a t te n d in g  th e  P o r t la n d  D en ta l Col 
lege. M ias M a m ie  Hteeves Is ta k l t iK  
he r p lace.
f la r n ld  \  i l l  Icy
Last m in u te  re p o r ts  In d ic a te  th a t 
the  observance  o f T h a n k s g iv in g  was 
an e n t i r e  stiocess. T h e  ta les  o f 
h a rd y  a d v e n tu re rs  a re  f i l le d  w ith  
g re a t  deeds p e r fo rm e d  at th e  d in n e r  
ta b le . F a m i ly  g a th e r in g s  a l l  o ve r  
th e  la n d  have s tre n g th e n e d  anew 
th e  t ies  o f  lo v e  a n d  k in d re d .  T he  
w h o le  n a t io n  has u n ite d  in o f fe r in g  
up th a n k s  to  a benevo len t c re a to r .  
E v e ry w h e re  the  d u t ie s  and cares o f  
l i fe  a re  be ing  resum ed .
A m we ta ke  up o u r  a rd u o u s  s tu d ­
ies it m ig h t  bo w e ll to  g lance  back 
and  see w ha t was done, so th a t  f u ­
tu re  g e n e ra t io n s  m ay be gu ided  
th e re b y . T o  beg in  w i th ,  th e re  w e re  
tw o  days v a c a t io n , so m e th in g  to  be 
th a n k fu l  Tor N ow  th a t most every  
s tu d e n t Is a ga in  ab le  to  a tte n d
schoo l, It w o u ld  seem th a t  the  vaca­
t io n  m ay bn a u m in u r t ie d  In  som e­
w ha t th e  fo l lo w in g  m a n n e r :
Up e a r ly  and to  c h u rc h , be ing  
c a re fu l  to  re f r a in  f ro m  b re a k fa s t.
There d id  so lem n ize  th e  day  In t im e -  
p a r ta k e  o f  b re a k fa s t .  It weems the
fa m i ly  has q u i te  a s tock  o f  turkey
l iash and c ra n b e r r ie s ,  and d id  c ir ­
c led to  buy  m y lu n c h  at schoo l fo r  
the  next week.
In the  a f te rn o o n , d id  v is i t  d iv e r *  
persons and d id  g ra re lv  adv ise  
cas to r o i l  In most cases. In  the  
e ven ing , dus ted  o f f  some te x tb o o ks  
and pen e tra te d  severa l pages, b u t
was ove rcom e  by a ve ry  g rea t w e a r ­
iness. Soon to  bed and d id  cons ide r 
my va ca tio n  a m ost re m a rk a b le  suc­
cess. • t
honored  m anner. Thence  to  the  re la ­
tives . w he re  d id  see the  repast in 
th e  act o f  p re p a ra t io n .  M ig h t i ly  
d e le c ta b le  i t  appeared . A t  h ig h  
noon , betook ourse lves  to  th e  S ta ­
d iu m  w h e re  d id  w itness  a most 
re m a rk a b le  fo o tb a l l  game. W o rke d  
up  u n i te  an a p p e t ite  by p a r t ic ip a t ­
ing  in  the  cheers. F in a l ly  to  d in n e r ,  
w he re  d id  consum e g re a t q u a n t l t t le s  
o f tu rk e y ,  c ra n b e r ry  sauce, d ress ing , 
pota toes and g ra vy , m ince  pie, et 
ce tera . D id  f in d  th e  occasion m ig h ty  
Jo lly , w i th  q u ip  and bad inage  and 
b its  o f  fa m i ly  h is to ry .
A l t e r  som e hours , d id  a d jo u rn  
to the  h ea rths ld e . H ere  th e  yo u n g e r 
fo lk  p layed games and the  o ld e r  
ones spoke o f  g ra v e r  th in g s .  Indeed 
th e re  be some w ho  were not present 
w i th  us th is  year, but th e re  were 
a lso some few  a d d it io n s  a ro u n d  the 
fa m i ly  board . A n d  »o to  ta lk  o f 
business, and schotd, and fa m i ly  
a f fa ir s ,  and  a l i t t l e  o f  th a t  b l in d  
rasca l CUpId and w ha t havoc  he had 
c rea ted  s ince last we m et. L a te  to 
hom e, and d id  expect a n ig h tm a re ,  
but was d isa p p o in te d  to  m y very 
g rea t p leasure. *
I«ny lon g  ubtu l on F r id a y  and was 
q u ite  as ton ished  a t be ing  able to 
w a lk  the  next day.
Ian looks l ik e  th e  best bet fo r  
Speaker Discusses Misunder-| the  c e n te r  pos it ion  u n t i l  A dd ison  
standing Between Races j Shaw, ve te rsn  p iv o t  m an  re tu rns
a t the  b e g in n in g  o f  ne jtt semester.
L a s t T ue sd ay  in  th e  jo in t  m ee t­
ing  o f  rhe Y . M. Q  A and the  V
T he re  is s t i l l  room  to r  a few 
m ore cand ida tes  and  Coach H ub-
\Y . C. A ., s tu d e n ts  were p r iv i le g e d  I ba rd  w an ts  men w ho have had
a ny  b a ske tb a ll experience a t  a l f  
to  tu rn  o u t and he lp  m ake  a w in ­
n in g  co m b in a tio n .
to  hear M r. H a y  eft* th e  n a t io n a l 
se c re ta ry  o f  the  Y o u ng  M en ’s C h r is ­
t ia n  A ssoc ia t ion  in C h ina .
M r Hayes is a g ra d u a te  o f  the
u of M ich  earned his rt.sr. 2SENIORS R EVIVE FAMOUS*
at C o lu m b ia  and has ta k e n  a d d i - | |  ( H A R A C T E R S
t lo n a l  w o rk  a t  a th e o lo g ic a l se m i-J?  Fatuous people fro m  olden
n a ry .  He was born  in C h in a  and j { t im e  came to  l i fe  and perfo rm ed
has had a la rg e  experience in  th a t  ? in  s tuden t assem bly T h u rsd a y
c o u n try  so he Is h ig h ly  q u a l i f ie d  to  j % when The H ouseboat on the
speak o f  s tu de n t p ro b le m s  in  th a t , }  R |V* r  Styx ‘ payed a v is i t  to  Pu-
c o u n t r y  and in th is  ! i  *e t Sound
He discussed th e  m is u n d e rs ta n d ­
ing  betw een th e  w h i te  and the
y e llo w  races, a m is u n d e rs ta n d in g  
w h ic h  he c la im s  is la rg e ly  o u r
fa u l t .  T h a t  th e  E u ro p e a n  pow ers  | 
and o u r  ow n  c o u n t r y  a re  us ing  
u n ju s t  m ethods in re la t io n  to  C h ina  
is se lf -e v id e n t,  as M r. Hayes c le a r ly  
showed in m any  instances. C h in a  Is 
f a i r  and even ho lds  a reg a rd  fo r  
us. desp ite  i l l  usage. I t  is up to  
A m e rica . espec ia lly  th e  P a c if ic  
coast, he sa id , to  m eet th a t g rea t 
n a t io n  h a l f  way.
i
CONTRIBUTIONS 
FOR CHEST GOOD
A cco rd in g  to  Mr. T o p p in g , th is  
ye a r Is th e  best and w o rs t f o r  the  
chest. The co liege ra ised $4 50 o f 
w h ich  the  fa c u l ty  c o n t r ib u te d  $240. 
T h is  Is m ore  th an  last yea r but the 
n u m b e r o f c o n t r ib u to rs  was less. In  
the  last Issue F r a n k l in  M a n n in g s  
name was o m it te d ;  he was a d ju ta n t  
genera l and one o f the  most e f f i ­
c ien t w o rke rs .
The event was the 
tn n u a l S en io r P rog ram , and * * s  
' iv e n  e n t i re ly  by m em bers o f 
he Class o f  *2 7. The resu lt was $ 
* vast bu t d e l ig h t fu l  m ixup .
;! Poor C apta in  K id d  became sea­
sick. a lth o u g h  he was accom pan­
ied by Queen R lizahe th  Napoleon 
b ro u g h t C arm en  to th ^  party , 
w h ile  M arie  A n to in e t te  came w ith  
Moses K in g  A r th u r  and E la ine  
made th e ir  appearance upon the 
-cene toge the r, and Joan  o f A rc 
was accom panied by C leopatra. 
V e rg i l  was the  escort o f U»dy 
Macbeth, who was somewhat 
layed due to the  fact th a t I 
M acbeth had consumed a l l  . 
s ta in  rem ove r and she cou ld  not « 
get the  b lood o f f  o f  her hands.
F in a l ly  dinner was announced 
by the  ta l l  Scandinavian. L ie f  
Kricson . and the  seasick C apta in  
K id d  made a dash fo r  the  ra il.  
W hen the  L ie f  In fo rm e d  the 
c row d  th a t “ lu te l is k  ’ w ou ld  be 
served fo r  d in n e r  he was p ro m p t­
ly mobbed, and the  p a r ty  ended.
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P A G E  T W O
STUDENTS TAKE 
PART IN CHAPEL
T h a n k s g iv in g  A sse m b ly  H e ld  
F r id a v  M o rn in g
A chapel serv ice in w h ich  the  
s tuden ts  to ok  an ac tive  p a r t  was 
the fe a tu re  o f  the  m ee ting  a week 
ago W ednesday, w h ich  was in the  
to rm  o f  a T h a n k s g iv in g  service. T w o  
num bers  by the W o m en ’s Glee C lub  
were espec ia lly  w e ll-rece ived  by the  
s tuden ts . A n n o u n c e m e n t  th a t  the 
a lu m n i o f the  co llege p lanned to 
ra ise $^0,000 to  endow  a c h a ir  in 
p o l i t ic a l  science fo r  Sena to r Davis 
j was made by Pres. Todd . P ro f. 
T o p p in g  announced th a t  the  C om ­
m u n ity  Chest d r iv e  had been very  
successfu l a t the  college. P ro f. 
R obbins, E rn e s t G ou lde r, In a  C o f f ­
man. P ro f. S im m ons. Sam Pugh  and 
H a r ry  P a rk e r  also took  p a r t  in  the  
p ro g ra m .
AMPHIC PROGRAM 
GIVEN AT PHILO
B e g in n in g  las t M onday n ig h t ,  
w h a t  is hoped w i l l  become a cus­
tom  in  th e  fu tu re .  A m p h lc ty o n  and 
P h ilo m a th e a n  L i t e r a r y  socie ties ex­
changed p ro g ra m s  and o ff ice rs . 
T h is  idea is be ing  p ro m o te d  by 
th e i tw o  socie ties w i th  the  th o u g h t  
in  m in d  th a t  the. m em be rsh ip  o f  
th e  tw o  c lubs  w i l l  be b ro u g h t in  
c loser f r ie n d s h ip  and u n d e rs ta n d ­
ing  w i th  each o the r.
The  t i t l e  o f  A m p h ic ’s p ro g ra m  
was ’ ‘ H om es”  and th e  f i r s t  n u m b e r  
presented to  th e  P h ilo s  was “ Houses 
and H om es”  in  w h ic h  L u cy  W i t t in e  
c le v e r ly  exp la in e d  th e  d ife ren ce ^  
between the tw o . D av id  T a f f  in  
h is speecji, showed "T h e  F a m i ly  a t 
H om e .”
A n  exam p le  o f  hom e m us ic  was 
g iven  by a vocal t r io  com posed o f  
A l i c e 'R o c k h i l l .  F ra n c is  M a r t in  and 
Genevieve B itn e y . Lou ise  W ils o n  
e xp la in e d  to  h e r  aud ience  “ M o th ­
e r ’s P lace in th e  H om e.* ’
T w o  n um be rs  w h ic h  s t i r re d  the  
l is ten e rs  to  la u g h te r  w ere  those 
eriven bv E lv e r to n  S ta rk  and L u ­
c i l le  D ave n po rt.  T he y  w ere  en­
t i t le d ,  respec tive ly , “ A l l  W om en  
W a n t  Homes*”  and “ A l l  Meen Need 
H om es.”
D oug las  Babcock p resented as a 
p iano  solo, “ M e lody  o f  the  K e ys .”  
The c o n c lu d in g  n u m b e r  was ” 0 -  
N a -H o m e ”  b y  Neva B a il ie .
DEBATE ON PIE
AT LIT SOCIETY
The  A l t r u r ia u  p ro g ra m  la s t M o n ­
day e ven ing  cen te red  a ro u n d  
[T h a n k s g iv in g .  " H o w  I t  Feels to  Be 
a C ra n b e r ry . ”  was the  f i r s t  n u m b e r 
on (he p ro g ra m , discussed in  a 
capable  m a n n e r by L o w e ll  W ils o n . 
W ilm a  Z im m e rm a n  gave one o f  hei 
m uch a pp rec ia ted  re a d in g s  e n t i t le d , 
" A f t e r  T h a n k s g iv in g .1' T h e  next 
n u m b e r was a p ia n o  so lo T u rk e y  
In  th e  S t ra w .”  p layed by H a ro ld
S kra m s ta d .
D or is  W ils o n  gave an in te re s t in g  
resum e o f  th e  " H is t o r y  o f  T h a n k s ­
g iv in g . "  and  as th e  f i l i a l  n u m b e r  
Cora T o lie s  and S igne Johnson  de­
bated the  que s tion , "R e s o lv e d :  th a t  
p u m p k in  pie is b e t te r  th a n  m in c e ."  
M iss T o l ie s  quo ted  a u th o r i t ie s  to  
p rove  h e r  p o in t  w h i le  M iss J o h n ­
son a tte m p te d  to  p rove  h e r  s ide o f 
the  case by s h o w in g  th a t  the  u n ­
k n o w n  is b e t te r  th a n  the  k n o w n .
Puget Sound Handbook Published in 1 AM™ j£o^JROGRAM 
Much Smaller Than the Present ridition several members of phuomath-
SIGMA MU CHI HAS D INNER  
IN  HONOR OF A LU M N I
T he  S igm a M u  C h i F r a te r n i t y  
gave an in fo rm a l  h o m e co m in g  b a n ­
q ue t In h o n o r  o f i ts  a lu m n i  m e m ­
bers, on Sunday a f te rn o o n .  N o ve m ­
ber 21, a t G osser’s. E ig h t  a lu m n i  
and tw e lv e  re g u la r  m em bers  w ere  
present. S ena to r W a l te r  S. D av is  
was a guest o f the  o rg a n iz a t io n  at 
the  banque t.
E ld o n  C h u in a rd .  a m e m b e r o f 
the  class o f  *26 and  p re s id e n t o f 
the  A. S. C. P. S. las t yea r, acted 
as to a s tm a s te r  fo r  th e  occasion.
T he  a lu m n i  m em bers  p resen t w ere  
C hested  B iesen. C lyde  K ln c h ,  A n to n  
E rp , H e ro ld  W ade. E ld o n  C h u in a rd ,  
Nelson P ie rce , H a ro ld  F re tz  and 
H a r r y  T ho rsen . S h o rt speeches w e re  
g iven  by e ve ry  a lu m n i  m em be r 
p resen t and a lso  by S ena to r D avis . 
N e lson  P ierce , th e  fo u n d e r  o f  the  
S igm a M u  C h i f r a te r n i t y ,  is now  
pas to r o f  th e  F e rn  H i l l  M . E. 
C hu rch . He expects to  a t te n d  Puget 
Sound aga in  next sem ester.
Perhaps th e  f i r s t  h a n d b o o k  th a t  
th e  C o llege  eve r issued w as p u b ­
lished  by th e  Assoc ia ted  S tu d e n ts  
in  191G. I t  is a l i t t l e  g ra y  b o o k ­
le t. paper-cove red , and  m ade up  o f
20 pages.
*T h is  h a n d b o o k  was d iv id e d  in to  
th re e  d e p a r tm e n ts .  T h e  f i r s t  sec­
t io n  gave the  c o n s t i tu t io n  o f  the  
A ssoc ia ted  S tu d e n ts  as i t  had been 
rev ised  in  M a rch , 191G. T h e  secoud 
p a r t  gave some o f  th e  y e lls  o f  th e  
co llege  and th e  th i r d  p a r t  in c lu d e d  
some o f  th e  o ld  songs.
A m o n g  th e  y e lls  a re  th e  good 
o ld  s k y - ro c k e t  a nd  th e  lo c o m o tiv e .  
T hen  th e re  is one ca lle d  " W a l la
W a l la  W e s t. ”  one “ E lec  Cosan 
and se ve ra l o th e rs . Some a re  ra th e r
am u s ing .
T h e  songs a re  b e tte r .  “ T h e re  Is  
a School on P u g e t S o u n d ”  is th o  
f i r s t  one. T h e n  th e re  is one e n ­
t i t le d  "O h ,  C. P. S. R a h  R a h .”  
One c a lle d  “ S tu d e n t D ays”  is su ng  
to th e  tu n e  “ H e id e lb e rg . ”  a n o th e r  
to  m us ic  chosen f ro m  a h v m n n l.  
S t i l l  a n o th e r  song. “ A F in e  O ld  
S c h o o l,”  is su ng  to  th e  o ld  tu n e  
••My M e r ry  O ld s m o b i le . ”  T h e re  is 
one w r i t t e n  to  th e  Y a le  B o o la  
tu n e , and se ve ra l o th e rs  to  songs 
th a t  m os t o f  th e  s tu d e n ts  here  n ow  
have  p ro b a b ly  n e ve r h e a rd  o f.
STUDENTS PLEDGE 
THETA ALPHA PH I Down The Trail
With Our A lum n i
Jam es E. M i l l ig a n ,  ’ 08. is p a s to r  
o f  Queen A n n e  M. E. C h u rc h  in
T he  W a s h in g to n  A lp h a  C h a p te r  
o f  th e  T h e ta  A lp h a  P h i,  n a t io n a l 
h o n o ra ry  d ra m a t ic  f r a t e r n i t y ,  has 
re c e n t ly  a nn ou n ced  th e  p le d g in g  o f  
th e  fo l lo w in g  peop le  to  Its  m e m b e r-  Sea ttle .
s h ip :  W in i r r e d  G yn n , E d i th  Jones, -------------
W i lm a  Z im m e rm a n  and  C r a w fo r d .  R. E. C ook, ’ 07, is p r in c ip a l  o f  
T u r n b u l l .  I L in c o ln  H ig h  S choo l in  T aco m a .I
These s tu d e n ts  have been v e ry  ac­
t iv e  in  d ra m a t ic s  a t the  C o llege  o f P ro fe s s o r  S am ue l D u p e r t iu s .  *14,
Puget Sound, a nd  have been in s t r u -  is p ro fe sso r  o f  F re n c h  in  B os ton  
m e n ta l in  p ro m o t in g  th e  d ra m a  a t  U n iv e rs i ty .
P uge t Sound. j ----------
In  o rd e r  to  be e l ig ib le  fo r  m e m - [ Dr,* W . O. P f la u m ,  '09 , is d i r e c to r  
b e rsh ip  in  T h e ta  A lp h a  P h i th e  s t u - j o f  I q u iq u i  B o y s ’ School u n d e r  th e  
d e n t*  m u s t ta k e  c e r ta in  m a jo r  o r  j B o a rd  o f  F o re ig n  M iss ions , in  Iq u i -  
m in o r  p a r ts  in  p la ys ; o r  he m u s t  j q u l ,  C h ile ,  
ta ke  ch a rge  o f t ic k e t  sales, be p rop -
BETAS PLEDGE 12 W OMEN  
TO SORORITY
The  A lp h a  Beta U ps ilon  s o ro r i ty  
held the  p le d g in g  serv ice  fo r  t h e i r  
new m em bers las t W ednesday a f te r ­
noon a t the  C o ffm a n  residence on 
N o r th  N in th  s tree t. T w e lve  w om en 
were received in to  m em bersh ip .
The  pledges a re : B e r th a  M il ls .
L u c i l le  V ea tch . H e len  G rah a m  J o h n ­
son, R u th  L on g , G e ra ld in e  Gas- 
pa rd , B e a tr ice  S chum acher, B e t ty  
G i lb e r t ,  M a r ia n  Johnson , A l ic e  J o h n ­
son, M a rg a re t  T a y lo r ,  Inez Johnson  
and Grace L in k .
I rm a  and In a  C o ffm a n  w ere  
hostesses fo r  the  a f te rn o o n .
A lp h a  Beta U ps ilon  a lso w ishes 
to  announce  a t th is  t im e  severa l 
new a d d it io n s  to  th e i r  l i s t  o f  
sponsors. T he y  a re  as fo l lo w s :  
Dean and M rs. A l la n  C. Lem on, 
P ro f. and M rs. B a t t in  o f  th e  fa c u l ­
t y :  and D r. and M rs G r ig sb y  o f 
the  F i r s t  M. E C hu rch .
PLEDGES GIVE PROGRAM  
FOR TH E TA  MEMBERS
L i l l i a n  B u rk la n d 's  hom e was th e  
scene fo r  a p le d g e ’s p ro g ra m  W e d ­
nesday a f te rn o o n  w hen  she was 
hostess to  o ld  and new  m em bers  
o f  K a p pa  S igm a The ta .
A q u a r te t te  com posed o f  E ve lyn  
D a h ls tro m , R u th  E y re . F lo re n ce  
P a lm e r  and M adge M i l le r  sang sev­
e ra l n u m b e rs  w i th  u k e le le  a ccom ­
pan im ent*
Rose P h e la n , M a rg a re t  A . M i l le r .  
M a r ie  P on ts , E lo ise  Sanders. Mae 
la n d  B e t ty  A n d e rso n  p resen ted  an 
o r ig in a l  s tu n t  and th u s  co nc luded  
th e  p ro g ra m .
R e fre sh m e n ts  w ere  served a t the  
close o f  th e  a f te rn o o n .
e r ty  m a n a g e r o r  s tage m a n a g e r  fo r  
a c e r ta in  n u m b e r  o f  p ro d u c t io n s .
S ince th e  W a s h in g to n  A lp h a  
C h a p te r  has been c h a r te re d  a t  P u ­
ge t Sound th e  d ra m a t ic  d e p a r tm e n t  
o f th e  C o llege  has fo rg e d  ahead. 
T he  o n ly  a c t iv e  m e m b e r on th e  ca m ­
pus a t  p re se n t is W e n d e l l  B ro w n ,  
b u t a f te r  p le d g in g  th e  new  s tu d e n ts  
T h e ta  A lp h a -  w i l l  c o n t in u e  to  p ro ­
m ote  th e  d ra m a  and  th e  p ro d u c t io n  
o f  a m a te u r  p lays..
GAM BILL VISITS
A r t h u r  L .  M a rsh , ’ OS, w ho  used 
to  be Dean M a rs h , Is E x e c u t iv e  Sec­
r e ta r y  o f  th e  W a s h in g to n  E d u c a ­
t io n a l  A s s o c ia t io n ,  e d i to r  o f  th e  
W a s h in g to n  E d u c a t io n a l  J o u rn a l  
a nd  p re s id e n t  o f  th e  N a t io n a l  A sso ­
c ia t io n  o f  v a r io u s  s ta te s  o f  th e  l Tn- 
ion .
ean. led b y  t h e i r  p re s id e n t  and  sec­
re ta ry ,  g ave  a " C o l le g ia te "  e x ­
ch an ge  p ro g ra m  b e fo re  th e  A m -  
ph ic t.von  L i t e r a r y  S o c ie ty  las t M o n ­
d ay  n ig h t .
R o b e r t  J o h n so n  im p e rs o n a te d ,  
" G u l l i v e r  t r a v e l in g  to  "C .  P. S .”  
H e le n  O h lsen  c n r r le d  o u t  th e  C o l-  
le g lu te  a tm o s p h e re  w i th  "C o l le g e  
N o te s ."  a p ia n o  so lo .
D o u g in s  T i l l o n .  F r a n k  R o s te d t,  
and  R o b e r t  L e a th e rw o o d  p ro v e d  a 
c la r in e t  t r i o  th a t ,  " M u s ic  H a th
C h a rm s .”
“ L i t e r a r y  so c ie ties  past and  p re s ­
e n t , "  w e ro  d e sc r ib e d  by  M i ld re d  
M a r t in .  D o ro th y  L e a th e rw o o d  p re ­
sen ted  som e goss ip  a b o u t " O u r  
F a c u l t y . ”  E v a ly n  M i l l e r  In an Im ­
p ro m p tu  to ld  a b o u t " O ld  C o llege ' 
D ays .”  W in i f r e d  G yn n  p ro ve d  th a t  
" T h e  W o m a n  has th e  la s t  w o r d . ”  
“ I f  Y o u  A re  One o f  th e  K in d  T h a t 's  
D is c o u ra g e d ."  was su n g  by  th e  e n ­
t i r e  so c ie ty .
THANKSGIVING IS 
THEME FOR Y.
Evalyn M iller Leads Discuss 
in Very Impressive Service
T h a n k s g iv in g  was th e  th e m e  
th e  Y . W . C. A .  m e e t in g  h 
T u e s d a y  m o rn in g  in  th e  l i t t l e  ch 
e l. E v a ly n  M i l l e r  led  th e  se rv ic e  
a c h a r m in g  m a n n e r ,  b r in g in g  
e s p e c ia l ly  th e  s im p le  b le ss ing s  
e v e ry d a y  l i f e  fo r  w h ic h  th a  
s h o u ld  be o f fe re d .  T h e  q u ie tn
and s in c e r i t y  o f  th e  se rv ic e  w 
v e ry  im p re s s iv e .
M iss D o ro th y  M agee saug
T h a n k s g iv in g  h y m n  as a spec 
n u m b e r ,  a cc o m p a n ie d  by M iss  B 
n ice  S p r in k le .
V IO LE T  C L IF F  HOSTESS TO  
GAMMA SISTERS
V io le t  C l i f f  was hostess la s t  
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  to  s o r o r i t y  
s is te rs  o f  D e lta  A lp h a  G a m m a  at 
h e r  hom e on N o r th  2 6 th  S tre e t.
D u r in g  th e  so c ia l h o u r  m u s ic a l 
n u m b e rs  by  L o is  H u s to n  a nd  re a d ­
ings b y  P a u l in e  V o e lk e r  w e re  g ive n  
a nd  re f re s h m e n ts  se rved  by  th e  
hostess.
A  bus iness  m e e t in g  c o n c lu d e d  th e  
a f te rn o o n .
LAM BDA SIGMA C H I ENJOYS 
POT LUCK M E E TIN G
L a m b d a  S ig m a  C h i m e m b e rs  and  
p ledges w ere  e n te r ta in e d  a t Jose­
p h in e  D a y ’s hom e  in  P u y a l lu p  las t 
W e d n e sd a y  a f te rn o o n .
A  “ P o t L u c k  P r o g r a m ”  a nd  a 
“ P o t L u c k  S u p p e r ”  w e re  th e  fea-
R eve ren d  Roy L . S p rague . ’ 21. is turefJ o f  th e  m e e t in g  
F ie ld  S e c re ta ry  o f  th e  C o lleg e  o f  
P uge t Sound a nd  S e c re ta ry -T re a s -  
u re r  o f  th e  a lu m n i  a ssoc ia t ion .
M r.  G eorge  F . J o h n so n , 1900, is
TOPPING'S CLASS f c o n d u c t in g  a m u s ic  bus iness u n d e r
th e  nam e  o f  G. F . J o h n s o n  P la n o  
Co., P o r t la n d ,  O reg o n , a nd  e lse ­
w h e re
A B S E X S E  R E C O R D S
A reco rd  o f  excused and u n ­
excused absences is to  be k e p t  on 
f i le  in  th e  r e g is t r a r ’s o f f ic e  f ro m  
now on. T h e  p ro fesso rs  now  f i l l  
o u t  in d iv id u a l  b la n k s  fo r  each s tu ­
d e n t ’s absences. These a re  t u r n ­
ed in to  th e  r e g is t r a r ’s o f f ic e  w he re  
th ey  a re  f i le d  fo r  re fe ren ce  a t the  
end o f  th e  sem ester. I t  is im p o r t ­
a n t  th a t  s tu d e n ts  f i l l  o u t  excuse 
b la n k s  i f  the  absences a re  not to  
co u n t as **unexcused.”  A l l  w o rk  
m issed sh o u ld  be m ade up  w i th  
th e  in s t ru c to rs .
mm
STUBBS KRAFT SHOP
The s to re  th a t  ca rr ie s  a v a r ie ty  o f  w o n d e r fu l  g i f ts  th a t  a re 
su ita b le  fo r  a l l  occasions. A lso  costum es fo r  m asquerades a t  
reasonab le  prices.
H e m s t i tc h in g ,  D re ssm a k in g , A l te ra t io n s ,  N o tio n s
261;> No. 21st St. Proc. 3559
D r. T . J. G a m b i l l ,  p re s id e n t  o f  
th e  C o llege  o f  P u g e t S ound  a lu m n i  
a ssoc ia t ion , gave a v e ry  in te re s t in g  
ta lk  to  P ro f .  T o p p in g ’s t h i r d - h o u r  
so c io lo g y  class a w eek ago F r id a y  
m o rn in g .
D r. G a m b i l l  is th e  M e th o d is t  pas­
to r  o f  the  W i lk e s o n -B u c k le y  parish ,, 
and has been d o in g  an e x te n s ive  
w o rk s  a m o n g  th e  m in e rs  th e re . In  
h is  ta lk  he d iscussed som e o f  th e  
p ro b le m s  w i th  w h ic h  he is c o n f r o n t ­
ed in  h is  w o rk ,  and som e o f  th e  re ­
s u lts  w h ic h  he has been a b le  to  ac­
c o m p lis h  th e re .
L IG H T  O P E R A
S tu d e n ts  m ay  lo o k  fo rw a rd  to 
s o m e th in g  new  in  th e  w a y  o f  
e n te r ta in m e n t .  U n d e r  th e  d ire c ­
t io n  o f  P ro fesso rs  H o lc o m b  and  
H anscom  a. l ig h t  ope ra  w i l l  be p re ­
sented in  th e  n ea r fu tu re .  F u r th e r  
p lana  w i l l  be a n n ou n ced  la te r .
V O IC E  C LA S S  O R G A N IZ E D
A  new class in vo ice  t r a in in g  
u n d e r  P ro f .  H o lc o m b  has been o r ­
gan ized . T h e  w o rk  in c lu d e s  e x ­
ercises in  b re a th in g ,  to ne  p ro d u c ­
t io n ,  e n u n c ia t io n ,  in te r p r e ta t io n ,  and  
p la t fo r m  w o rk .  T h is  c lass o f fe rs  
a s p le n d id  o p p o r tu n i t y  . f o r  t r a in ­
in g  a lo n g  th is  l in e . I t  m eets e ve ry  
W ednesday  a t 1 2 :0 5 .
Rev. G eorge  A rn e y ,  ’98, o f  Pasa­
dena, C a l i fo rn ia .  A rn e y  is a re ­
t i r e d  M e th o d is t  m in is te r ,  a m e m b e r 
o f  th e  P u g e t S ound  C on fe re n ce .
'H e a l t h  com pe ls  h im  to  res ide  in  
C a l i fo rn ia ,  b u t  he re ta in s  a v e ry  
a c t iv e  in te re s t  in  th e  a f fa i r s  o f  th e  
A lu m n i  A sso c ia t io n .
Rev. A. J . M cN em ee, ’ 94, L a n g ­
ley, W a s h in g to n .  M cN em ee, k n o w n  
as “ B r o th e r  M a c k , ”  is one o f  th e  
p io n e e r  p re a ch e rs  o f  P u g e t Sound . 
H e is n ow  re t i r e d  and  is e n jo y in g  
a w e l l  e a rned  res t. He- has p u b l is h ­
ed a l i t t l e  b oo k  ca lle d  ' ‘ B ro th e r  
M a c k ”  te l l in g  o f  h is  l i f e  w o rk .
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HEADQUARTERS
FO R — Ukes and Banjo 
I  kes. W e have (lie largest 
assortment in the Citv. 
Ukeleles priced from  $2.75 
to $15.00. Banjo I ’keleles 
priced from  $11.50 to 
$37.50
9 4 5  Broadway
«Hmmiiim;mmiiHfiiHiimmmi!immimnmiiimM!fl
[ Smith & Gregory
|  Q U IC K  S H O E  R E P A IR
S e rv ice  w h i le  yo u  w a i t .
—
311 V6 So. 1 1 th  St. T a c o m a
MMIIMMIHMHIMHIHHHMHHHHIIHIIHMHMMHHMHHIM
r
Buckley-King Co.
F U N E R A L  D IR EC TO R S
7 3 0 *3 2  S t. H e le n s  A v e n u e
T e le p h o n e  M a in  4 1 2  
T a c o m a , W a s h in g to n
H E N R Y  M O H R  H D W . CO.
1111-32 Broadway
H O M E  
FAM O US
of the
D & M SPO RTING  
GOODS
The Lucky Dog Kind
Main 3613
SIXTH AV NUE DISTRICT
—
2*>4 E le v e n th  St.
W E  W A N T  Y O U R  P A T R O N A G E  
I f  H l^ h  Q u a l i ty  M erchand ise , 
L ow es t poss ib le  P rices, F a i r  
D e a lin g  a n d  S erv ice  w i l l  ge t i t
MERRICK & RACE
C R E D IT  J E W E L E R S
IIMMIMIMMMIMli.
1201 P a c i f ic  A r e .
GIFTS THAT GLADDEN!
• •
sweets to the sweet will never \
I die and no gift is more appreciated than u box of Brown j
j & Haley’s Chocolates. Truly a gift that will gladden. j
Brown & Haley
Confectioners to the Elect
• «■
 ............................................................................................................................................................ j
=     .
Porter-Cummings Company
“Home of Better Grade 2-Pants Suit”
.
i
z
934 Pacific Avenue
The 
Tacoma Daily 
Ledger
FIRST with the LATEST  
MORNING N EW S  
IS FRESHER
News stories are brief, to 
the point. You can find 
what you are looking for 
quickly.
BE PREPARED!
KEEP  
M E N TA LLY  A LER T!
READ TH E  LEDGER AT  
BREAKFAST
A REAL M EN TA L TONIC
15c Per Week 
Daily and Sunday 
Main 5510
.............................................. .......................................................... ...................... ....................................... iMiimiiiiiiiimiiMiim#
RIALTO
Starts Tomorrow—
“The Winning of 
Barbara Worth”
with
\
Ronald Colman 
Vilma Banky
H ave  Y o u r  S u n d a y  
D in n e r  a t
GOSSER’S
6 th  A ve . a t  S ta te  S tre e t
« MUM HltllM M Ml I MMII llllll HI I III Mill I till Ml Ml Ml II Ml Ml MM HI m»
I T A TM A N  M USIC HOUSE I
| 2605 6th Ave., Tacoma :
• «•
E v e r y t f i in g  f o r  th e  M u s ic  
= R o o m  =
<u
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COLONIAL
Starts Tomorrow
Harry Langdon
The Screen’s Greatest 
Comedian in
i t THE STRONG 
MAN” ~
•nmn ............... ............................................ .
A g e n ts  fo r
Conklin Fountain Pens 
\ and Pencils
U n c o n d i t io n a l ly  G u a ra n te e d
Eastman Kodaks
$ 1 .0 0  d o w n , $ 1 .0 0  a w et-k
SUN DRUG COM PANY
E x p e r t  D r u g  ^ le n  
P h o ne  M a in  646 
C o rn e r  S ix th  a n d  A n d e rs o n
'HIMIIMIHIIHIHIMIHMHIIIIHIMMMMMIMMMMIIiiiimMIIM'I r
Choice Holiday 
Gifts
in Candies, Perfumes, Per­
fume Atomizers, Station­
ery, Fountain Pens, etc. £
\ Frederick Dean Drug Co.
P r e s c r ip t io n  S p e c ia l is ts
2 612  S ix th  A ve . M . 2726
= P h o n e  M a in  12 79
r
.ii—ii. +
STUDENTS!
 ̂ou w ill find it easv to do 
your Xmas Shopping here, 
from our big. line of use­
ful and lasting gifts.
Fred Jensen
Mens’ and Boys’ Shop 
2513 6th Ave. Main 2995
I  ............    I.......H.IMIIMIHMIHMMMMMMMMMMHMHlMIMMMMHM m•
U K U L E L E S -  (
A F IN E -T O N E D  
IN S TR U M E N T, AN  
UNUSUAL V A LU E  A T $2.68
KING BAND INSTRUMENTS 
BACON BANJOS- RADIOLAS 
ORTHOPHONIC VICTROLAS
W here you’ll always find a complete stock of 
POPULAR RECORDS AND SH EET MUSIC
Sherman, Clay & Co.
92X Broadway— Main 993
$
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M IX A R D  f a s s e t t , e d it o r
t h e  IM G E T  S O U N D  t r a i l
BADGER DEFEATS 
LOGGER MACHINE 
IN SEA OF MUD
j Heavy Pacific Squad 
1 Slides Through Mud 
j to Win Over Puget 
j Sound 15-0
! Defeat Puts College in Second 
Place in Conference; Idaho 
Champions
LOGGERS PLAN 
HEAVY SEASON 
FOR FOOTBALL
Tentative Schedule Calls 
Five Conference 
Gaines 
-----------------  A
Il> Tom Dmlgnon
T h e  P u g e t Sound  fo o tb a l l  scho- 
dub* nex t y e a r  w i l l  he one o f  the  
hea v ies t In ye a rs , i f  th o  te n ta t iv e  
p ro g ra m  o u t l in e d  by  P ro f .  R o b b in s , 
C oach  H u b b a rd  a n d  P ro f .  M c M i l l ln  
Is passed h y  th o  re p re s e n ta t iv e *  o f  
th e  N o r th w e s t  C o n fe re n ce , m e e t in g  
In  P o r t la n d  F r id a y ,  D ecem ber 3.
O n ly  tw o  Ramos a re  a ssu red  up 
to  d a te  and  these  a re  th e  P u g e t 
S o u n d -W . S. C. gam e  n t  P u l lm a n .  
S e p te m b e r  24 ; a n d  th e  U n iv e rs i t y  o f 
W a s h in g to n  m ix  O c to b e r  8. a t T a ­
com a. T h e  te n ta t iv e  sc h e d u le  f o l ­
lo w s :
U n iv e r s i t y  o f  W a s h in g to n  a t  T a ­
com a.
W . S. C. at P u l lm a n .
W h i tm a n  a t  T aco m a .
P a c i f ic  a t F o re s t  G rove .
W i l la m e t te  a t T aco m a .
L in f ie ld  a t P o r t la n d .
C o lle g e  o f  Id a h o  a t  C a ld w e l l .
T h is  m e e t in g  o f  th o  c o lle g e  re p ­
re s e n ta t iv e s  w i l l  p ro b a b ly  m a ke  ou t 
th e  b a se b a ll,  b a s k e tb a l l ,  t r a c k  and 
te n n is  p ro g ra m  as w e l l  as h i l l i n g  
n e x t y e a r ’s fo o tb a l l  gam es. T he  
co n fe re n ce  t ra c k  m ee t is b i l le d  fo r  
T aco m a  th is  s p r in g ,  b u t  th e re  is sa id  
to  he o p p o s it io n  to  h a v in g  th e  m eet 
h e ld  h e re . T h e  P u g e t S ound  m en 
w i l l  have  th e i r  h an ds  f u l l  f ig h t in g  
to  keep  th e  a r ra n g e m e n t  in ta c t .
Each  schoo l Is a l lo w e d  one v o t ­
in g  re p re s e n ta t iv e .  T h e  M a ro o n  
a n d  W h i te  m an  h a v in g  th e  vo te  is 
P ro fe s s o r  R o b b in s . D ean E r ic k s o n  
w i l l  w a lc h  o v e r  W i l la m e t te ’s in t e r ­
est. Dean D av is  f r o m  W h i tm a n  
a n d  M r.  H o p k in s  f r o m  P a c i f ic  w i l l  
ac t on b e h a l f  o f  t h e i r  re sp e c t ive  
schoo ls.
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Jupiter Pluvious and the 
weather man conspired against 
the College of Puget Sound to, 
deprive them of a tie with the i 
College of Idaho for first place 
in conference standings. The 
came with Pacific University 
\vas played in a sea of mud and 
jn a downpour of rain that only 
let up lie!ween halves and the 
Loggers lost 15-0. In spite of 
Ihi". the Puget Sound line, sup­
posed to he decidedly inferior 
to the Badger’s forward wall, 
performed better than ever be­
fore and thoroughly stopped 
the Pacific line-plunging attack. 
The Badger gains were made 
on end runs which worked in­
frequently and the Loggers tall­
ied seven first downs to the op­
ponents five.
A l th o u g h  o u tp a s s in g  th e i r  o p p o n ­
ents. i t  was th e  fa i lu r e  o f  th e  o v e r ­
head a t ta c k  th a t  los t th e  gam e  fo r  
the  L o g g e rs . T h e  f ie ld ,*  s lu s h y  and  
soggy, was to o  s low  to  a l lo w  th e  
ends a nd  backs  to  g e t d o w n  to  
F ra n k  W i ls o n ’s a lm o s t  p e r fe c t
parses. I f  a pass d id  com e w i th in
i
re a c h in g  d is ta n c e  th e  b a l l  g e n e ra l ly  
was to o  s l ip p e ry  to  h a n g  on to . 
H o w e v e r  P u g e t S o u nd  c o m p le te d !  
f iv e  passes.
T he  P a c i f ic  scores w e re  a l l  m ade 
in th e  la s t  q u a r te r .  T h e  f i r s t  cam e 
when o ne  o f  D ave  F e rg u s o n ’s p u n ts  
w as b lo c k e d  a nd  re co ve re d  in  f r o n t  
o f  th e  g o a l posts. H o a g  p lace
k ic k e d  fo r  th re e  p o in ts .  A  few  
m in u te s  la te r  a P a c i f ic  m a n  in t e r ­
cepted a M a ro o n  pass a n d  ra ce d  
25 y a rd s  f o r  a to u c h d o w n .  T h e  last 
score cam e w'hen a B a d g e r  s l ip p e d  
o v e r  on  an  end  r u n  fo l lo w in g  th e  
in te rc e p t in g  o f  a pass on th e  15- 
y a rd  l in e .
P la ce  K i r k  A t te m p te d
T h e  re a l  P u g e t Scfund o f fe n s iv e  
s ta r te d  in  th e  t h i r d  q u a r te r ,  w h e n  
G i l l ih a n  r e tu r n e d  a P a c i f ic  p u n t  to  
the  2 2 -y a rd  l in e .  T a tu m  p lu n g e d
the  l in e  f o r  tw o  a nd  O n le  f o r  th re e  
ya rds . A  pass gave  f o u r  a n d  “ R e d ’ * 
f i l te re d  th r o u g h  th e  l in e  f o r  f i r s t  
dow n . T a tu m  th e n  p lu n g e d  o f f -  
ta c k le  f o r  s ix  y a rd s  fo l lo w e d  b y  a 
rush  th r o u g h  c e n te r  f o r  th re e .  T a t ­
um wfas th e n  h e ld  a n d  th e  L o g g e rs  
passed f o r  t h e i r  f i rB t  d o w n . “ R e d ’ ’ 
th e n  d e n te d  th e  l in e  fo r  one y a rd  
and W i ls o n  g a in e d  a n o th e r  on an
o f f - ta c k le  sm a sh . T h e  b a l l  was on 
the  2 5 -y a rd  l in e  a nd  an o f f -s id e
p e n a lty  gave  th e  L o g g e rs  a n o th e r
COLLEGE Y. M. TO 
ORGANIZE TEAM 
FOR BASKETBALL
4 A t  a m e e t in g  o f  th e  " Y M "  cab­
in e t  T u e sd a y  m o rn in g  p la n s  w ere  
m a d e  p ro v id in g  fo r  th e  e n tra n ce  
o f  a co lle g e  Y. M . C. A  b a s k e t­
b a l l  te a m  In to  th o  c i t y  **YM loaguo.
T h e re  Is e no ug h  m a te r ia l  at the
College to  In su re  a w in n e r  and
th a t  Is th e  a im  o f  th e  a ssoc ia t ion .
I t  W il l  be good  a d v e r t is in g  fo r
th e  schoo l and w i l l  g lvo  m o re  men
an o p p o r tu n i t y  to  p la y  o rg a n ize d
b a ll .  A l l  “ Y ”  m en a re  e l ig ib le
excep t those  w h o  a re  on th o  v a rs i ty  
squad .
D e p u ta t io n s  W o r k i n g
T h e re  a re  tw o  d e p u ta t io n  team s 
o rg a n iz e d  a nd  d o in g  e f fe c t iv e  w o rk .  
L o r ln  L ln d s t ro m ,  c h a irm a n  o f  d e p ­
u ta t io n ,  m ade th e  re p o r t .  He Is 
a n x io u s  to  g e t th e  nam es o f  
c h u rc h e s  d e s ir in g  th is  mervlce.
T h  c a b in e t  n o m in a te d  f o u r  men 
to  be th e  " Y "  c a n d id a te  to  the  
C, C. A. c o n v e n t io n .
COLLEGE VISITED  
HY H O N S  CLUB
In  o rd e r  th a t  th e  L io n s  C lu b  o f  
T a co m a  m a y  becom e b e t te r  ac­
q u a in te d  w i t h  th e  C o lleg e  o f  P u g e t 
S ound  a nd  I ts  a c t iv i t ie s ,  th a t  o r ­
g a n iz a t io n  was s h o w n  th e  co llege  
b u i ld in g s  y e s te rd a y  m o rn in g  and  
la te r  had  lu n c h  in  th e  com m ons. 
T h e  m e e t in g  was a r ra n g e d  by M r. 
B e ld e lm a n  o f  th e  fa c u l ty .
D u r in g  lu n c h  p e r io d  speeches 
w e re  m ade  b y  D r .  T o d d , Dean 
L e m o n . C oach H u b b a rd  and  H a r ­
o ld  H use h v . w h o  spoke  on v a r io u s  
phases o f  c o lle g e  l i fe .
f i r s t  d o w n . A p lace  k ic k  fa i le d  and  
th e  L o g g e rs ’ o n ly  se r io u s  th re a t  was 
ended .
T a tu m ,  a l th o u g h  h a n d ica p p e d  by 
th e  m u d  f i n a l l y  g o t a w a y  fo r  25 
ya rd s  on  th e  las t p la y  o f  th e  day. 
“ R e d ”  had p la ye d  one o f  h is  best 
gam es to  a ve ra g e  o v e r  f o u r  y a rd s  
e v e ry  t im e  he to o k  th e  b a l l .  Dave 
F e rg u s o n  p e r fo rm e d  in  a s te l la r  
fa s h lo n a n d  o u t -p u n te d  th e  P a c i f ic  
k ic k e r ,
Ha<lgei»s P la y  F in e  G am e
T h e  B a d ge rs  d is p la y e d  a f in e  
o u t f i t  t h a t  p la ye d  good fo o tb a l l .  
T h e y  w e re  f ig h t in g  f r o m  th e  w o rd  
go and  dese rved  th e  b re a ks  th e y  
g o t.
T h e  gam e ended th e  N o r th w e s t  
C o n fe re n ce  season fo r  th e  C o llege  
o f  P u g e t Sound . I t  was one o f  the  
m os t success fu l In h e r  h is to r y  and 
one th a t  re f le c te d  g lo r y  on th e  new 
coach “ Cac”  H u b b a rd .  T h e  f in a l  
s ta n d in g s  saw  th e  C o lle g e  o f  P u g e t 
S ound  In second p lace In s ta n d in g s  
a nd  p rospects  f o r  nex t season look  
b r ig h t  f o r  a c o n fe re n c e  c h a m p io n -  
sh lp .
POSITIONS ARE EA R N ED ; 
NO T G IV E N
B us iness  m en  c o m p la in  th a t  m an y
y o u n g  m en s e e k in g  to  e n te r  the  
re a lm s  o f  f in a n c e  a n d  co m m erce  u p ­
on  c o m p le t io n  o f  co lle g e  courses fee l 
th a t  o n ly  e x e c u t iv e  p o s it io n s  o f  th e
h ig h e r  o rd e r  a re  w o r th y  o f  t h e i r  
ta le n ts .  T h is  is  u n fo r tu n a te ,  p a r t ic -
WOMEN’S HOOP 
TEAMS NOW IN 
CLASS CONTESTS
Good Material Here This Year; 
Form Four Teams; Upper 
ClasHnien I/ead
T h e  c o m p e t it io n  and e n th u s ia sm  
fo r  w o m e n ’s sp o r ts  Is g re a te r  th is  
ye a r th a n  e ve r be fo re  o w in g  to  the  
fact th a t  a la rg e  n u m b e r  o f  good 
b a ske tb a l l  p la ye rs  e n te re d  Puget 
Sound th is  y e a r  f r o m  v a r io u s  h ig h  
1 schoo ls. F o u r  team s have  been 
chosen and each team  Is to  p lay 
a l l  o f th e  o th e r  th re e . T h re e  
games have been p layed .
Roue P h e la n 's  fre s h m a n  team  
p layed  A l ic e  O a r t r e l l ’g u p p e r  class 
team . T h e  sex te ttes  were  w e l l  m a t­
ched and th e  score was 21 to  IS  
In fa v o r  o f  the  upper cb lssm en.
T h e  second gam e p layed  o f f  th e  
sam e d ay  was a b a t t le  be tw een 
E v e ly n  B J o rk m a n 's  W i ld c a ts  and 
F r l t z le  G o f f ’ s L io n s . T he  gam e re ­
s u lte d  In a score o f 15 to  8 in 
fa v o r  o f  th e  u p p e r  c lassm en. T he  
th i r d  gam e be tw een  th e  tw o  f re s h ­
m en team s was won by E ve lyn  
B J o rk m a n ’s team  w i th  a score o f  36 
to  10.
T h e  u pp e r c lass team s a re : A l ic es
G a r t r e l l  a n d  R u th  Fadnesa re n te rs .  
E v e a ly n  M i l le r  and  F lo re n c e  B ro n ­
son g u a rd s , and  G enevieve S tow e 
and  H e len  Jenaen fo rw a rd s ;  
"G o o se ”  P h i l l ip s  and  G e r t ru d e  Hess
re n te rs .  " L e o "  B lo o m q u ls t  and 
F r l t z le  G o ff ,  fo rw a rd s ,  and  E lv a  
B e lfo y  and  M i ld re d  M a r t in  guards. 
D o ro th y  P o llo c k  s u b s t i tu te d  fo r  
M i ld re d  M a r t in .
T h e  f re s h m a n  class team s a re :  
E v e ly n  B J o rk m a n  and Teresa M a r-  
uca cen te rs , M a rg a re t  A l le m a n  and 
M a r th a  H a w k s w o r th  fo rw a rd s ,  and 
K a p p y  Reese a nd  Peggy C a m p b e ll
g ua rd s . M a rg a re t  Swanson s u b s t i ­
tu te d  fo r  Peggy C a m p b e ll In the  
t h i r d  gam e ; Rose P he land  and 
B e f ty  Pugh cen te rs . M a r jo r ie  W e lch
a n d  E v e ly n  S im o n  fo rw a rd s ,  and
CROSS COUNTRY 
RUN SCHEDULED 
FOR WEDNESDAY
Twenty Men Take Part 
in First Race of the 
Year; Two More Runs 
in January
Purposes Of Races Is to Find 
Track Material; Course to 
Be Same as Last Year
u la r ly  f o r  such  y o u n g  m ^n  t h e m - . 
selves. H ig h e r  e d u c a t io n  is e s t lm - < M a r,u n  C le ve la n d  g u a rd s . M adge
ab le , b u t  o f te n  th e  o f f ic e  boy in  a »»»«■  s u b s t i tu te d  fo r  M a r ia n  C leve-
bus iness e n te rp r is e  has m o re  p ra c t l -  j l an(l. 
ca l k n o w le d g e  o f  v a lu e  in  th a t  p a r ­
t i c u la r  bus iness th a n  has th e  c o l­
lege g ra d u a te .  T he  p o s s ib i l i t ie s  o f 
u l t im a te  a t ta in m e n t  a re  g re a te r  fo r  
th e  co lle ge  m an b eca use -he  has an 
asset In  e d u c a t io n , w h ic h  b roadens,
and  he can  o b ta in  th e  k n o w le d g e  o f 
th e  p a r t ic u la r  bus iness he e n te rs  
th a t  w i l l  m a ke  h im  w o r th  w h i le  to  
it .  B u t  he s h o u ld  be w e l l  g ro u n d ­
ed In i t .  T h a t  m eans s ta r t in g  a t 
th e  b o t to m  a n d  p re v in g  h is  m e ta l.
I ’ is iness w a n ts  p ro d u ce rs , n o t  f ig -  \ M I L L E R  T R A V E L S  F O R  T I K K i  N
T h e re  a re  th re e  m o re  games to  
be p layed  q f f .  T he  b a s k e tb a l l  sea­
son fo r  th e  w om en  w i l l  com e to  arij 
end nex t week b u t  v o l le y  b a l l  w i l l
fo l lo w  close a f t e r  i t .
T h e  second season o f  cross 
c o u n t r y  r u n n in g  in th e  C o llege  o f  
P uge t S ound  w i l l  be In a u g u ra te d  
W ednesday Dec. 8 a t 3 :3 0  when 
a p p ro x im a te ly  tw e n ty  ru n n e rs  f ro m  
th e  fo u r  classes t r o t  d o w n  the  
road  In the  f i r s t  race o f  th e  year.
T w o  o th e r  ru n s  a re  p lanned , 
one to  o ccu r  in  the  m id d le  o f  
J a n u a ry  and th e  o th e r  in  th e  las t 
o f  th a t  m o n th . I t  Is hoped by these 
races to  b r in g  o u t a ny  d o rm a n t 
t ra c k  m a te r ia l  th a t  th e re  m ay be 
In th e  co llege  and a lso  c o n d it io n  
th e  men fo r  th e  * a r l y  m eet w i th  
B r i t is h  C o lu m b ia .
T h e  course  w i l l  be the  same 
as la s t year, g o in g  f ro m  th e  gym  
west to  Stevens s tre e t w here  i t  
tu rn s  to  th e  r ig h t  fo r  th re e  b locks. 
F ro m  th a t  p o in t  th e  ru n n e rs  m ay 
ta ke  a n y  course  horrte th a t  th e y  
w a n t b u t  m u s t f in is h  th e  race w i th  
a la p  a ro u n d  th e  t ra c k .
L a s t yea r th e  in n o v a t io n ,  fo r  
such i t  was th e n , w o rk e d  o u t 
ve ry  w e l l .  Severa l m en w ere  d is ­
covered th ro u g h  Its  m eans and 
th e  m eet w i th  B r i t is h  C o lu m b ia , 
he ld  in  M a rch , was los t by the  
n a r ro w  m a rg in  o f  th e  re lay .
Those w ho  have s igned up fo r  
th e  f i r s t  h i l l  and da le  e f fo r t  a re : 
F re s h m e n ; R a n d a l l .  Peers S m ith , 
D ocken . W a lla ce . R u m b a l l .  Le  
Penkse. C op lan , Post. A nde rson .
M arcy , P o llo c k . R ush , X lch o lse n .
H o tc h k in .  H e n ry :  S ophom ores ; Van 
P a tte r .  B o o th . T h o rn ,  N o r to n .  C ar- 
ru th e rs .  B a n khe ad . T u p p e r .  Hedges. 
Gysen. B ro w n :  J u n io rs ;  Sharp .
Johnson . P ugh , B ro w n . Hende l,
M a n n in g , N o rd s t ru m .  and L a rs o n : 
S en io rs ; M o r t  Johnson . L u n g . Sleep. 
M i l le r .
P A G E  T H R E E
PAUL REAGOR IS 
CHAPEL SPEAKER
T h a t  success is o f  tw o  k ind s , m a­
te r ia l  and genu ine, and th a t  the  
genu ine  k in d  is b ig  enough to  sa t­
is fy  the  needs o f  a m a n ’s sou l was 
the  s ta tem en t made by Pau l Rea- 
gor. pasto r o f  the  F i rs t  C h r is t ia n  
C hu rch , in  chapel Wednesday. M r. 
R eagor w ent on to  s ta te  th a t  many 
o f  the  m en w hom  the w o r ld  con­
s iders  successfu l a re  in  re a l i ty  f a i l ­
ures. w h i le  m any  so-called fa i lu re s  
are  re a l ly  successes.
M a rk  W h ite ,  w ho a ttended  Puget 
Sound las t yea r as a sophom ore, is 
now  w o rk in g  on  h is f r u i t  ranch 
near Y a k im a . M r. W h ite  was en­
ro l le d  a t E l le n s b u rg  d u r in g  the  
su m m e r session, b u t  th e  w o rk  on 
h is  ranch  is keep ing  h im  busy a t 
present.
------------------------ m m
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LET’S 
ALL GO 
TO
THE
HOMESTEAD
INN”
FOR AN 
ENJOYABLE 
EVENING
For Information or Reser­
vations Just Call 
Puyallup Black 892
E N T E R T A IN  s n  D L M  s
M r. and  M rs . E rn e s t  G o u ld e r  
e n te r ta in e d  seve ra l co lle ge  s tu d e n ts  | 
a t t h e i r  hom e S a tu rd a y  e ve n in g  
fo l lo w in g  th e  one -ac t p lay ’s.
u reheads. T h e  m an  w ho  can p ro ­
duce, a nd  th a t  m eans se ll,  b r in g  in
A m o n g  those  w ho  w e n t fa r th e s t  
fo r  t h e i r  T h a n k s g iv in g  d in n e r  was
th e  d o l la rs ,  is th e  m an  w ho  o r d i n - , E rn e s t  M i l le r ,  w ho  spent th e  h o l i-
Go get ’em Loggers, go get ’em 
Students and Alum ni Always Welcome
W e have  Just In s ta l le d  an  A . C. D a y to n  s e t— R a d io  P ro g ra m s
E v e ry  E v e n in g
JACK O’LA N TE R N
N e x t to  P r o c to r  S tre e t T h e a te r
P h o n e  P ro c to r  571
PROCTOR PHARM ACY  
W . P. Ragsdale
N o r th  2 6 th  a n d  P r o c to r  Sts.
\  D e l ig h t f u l  f ta i  
H A M I L T O N 'S
ROOT BEER
T R Y  O N K
TR Y  
BOB’S PLACE
fo r  good  H a irc u ts .  A 60c Job 
f o r  36c. T h e  B a rb e r  Shop by 
th o  B r ld g * !
2704 N o r th  21
CHRISTM AS  
IS COMING
Remember um for Foun­
tain Pons and Pencils, 
Leather Goods. Compacts, 
Atomizers and many other 
useful presents
Brown’s Pharmacy
2 0 1 7  No. 2 1 s t  H trc e t  
T h o  D ru g  S to re  on  th o  B r id g e
T  V  P E  \V R  I T K I  IK
A l l  M akes  Sold $5 M o n th ly  
Specia l re n ta l  ra te s  to  s tu d e n ts
B e n n e tt  T y p e w r i te r  C o m p a n y  
294 Pac. Ave . M a in  1174
«M.|lf||IMlt,HIIIMIIIIIIIIMflflMMIIIHIIHIMIIttHlllllt*l'IIIIHl«,,
BOLAND  
For School Pictures 
See Joe Cornibh
a r l l v  Is s la te d  f o r  a d va n ce m e n t. A n d  
a co lle ge  e d u c a t io n  he lps— F ro m  
th e  N o r th w e s t  B a n k e r  In v e s to r .
| TR Y —  j
j DAVIS’
For Your Next
I HAT
See our new li^hl weight 
| Crusher, $5.00
U ll Put*. Ave.
1
• l*itHMMIlHHIHlf1MlllMHllllllH|lill|IIIHIftHIII|«lttllllltilll«l
days a t  h is  hom e in  Y a k im a .
T u x e d o .  D r o s s  S u i t s  a n d  M a s ­
q u e r a d e  C o s tu m e s  f o r  K e n t .  
T h e a t r i c a l  S u p p l ie s
N E A L  E .  T H O R S E N  
P y th ia n  T e m p le  Second F lo o r  
924 }*  B ro a d w a y  M a in  3111
BLACK & GOLD j 
;} Fine Syrup {
\  M ade  b y  i
F asse tt &  Co.
Tacom a. W ash.
B u e sche r T ru e  T one  In s t r u ­
m ents , L u d w ig  D ru m s ;  P a ra ­
m o u n t ,  L u d w ig  a n d  Vega B a n ­
jos . E v e ry th in g  t q r  th e  B and  
a nd  Orchesta .
T A C O M A  M U S I C  C O .
917 C om m erce  St.
O rm p  to  
Headquarters
FOOTBALLS 
$1.25 to  $10.00 
Shin Guards 
Helmets 
Shoulder Pads 
Etc- 
A fine selec­
tion
H. 0 . HANSON
J e w e le r
257 So. 11th  
F id e l i t y  B ldg .
;.........        III! •• It | MM I If IIIIMMHII 11| 11II111H It lilt'll I,Ml .......
Mahncke & Co.
Jewelers
Who Deserve 
Your Confidence
Established 1883
919
Broadwav
BOXING
Gloves and 
Striking Bags
Gloves p_ 
53.50 to $18.00 s«
Bags Yi--*) 
to $15.00
BASKET 
BALLS 
$3.50 to $15.00 
G et a copy of the | 
Reach Official 
Basket Ball 
Guide— 25c-
IN D O O R
b a se  b a l l
BATS, ETC
Balls
25c to  $2-23
Bats 75c. ml $1.00
P la yg ro u n d  R o lls
C I V  to 12-00
KIMBALL'S
1107 Broadwav
: 
-.................... j
«Hl*llllH|li|llOttfH«l!Hll|MMlOlMllllHlUllHMHIIIf(lHtllMimif
! „  ICOLLEGE 1
COMMONS |
Wednesday Special j 
Chicken Pie 15c 
Supply is Limited
Thank You 
Come Again
?lf llltiffllHllf IHttlllf flt< Mfllllff Ilf f|!lMl Ill'll UtlllHftlitlHIHllllt̂
FU R N A TU R E - RUGS - RANGES  
Kxpansion Sale
P lu m e  M a in  1270
9
"SlIIIIMIIIIIIIIIIIIIItlllllMIIIMIIIlMlllllllMMIMIIKMlllllllKIIIMIIItlllMI'lllilltllllllllllllMHItMIIIMMIIHIMMIMIIIIIMnillMlllilXI.
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CARSON’S BEAUTY COLLEGE
T ho  T h ro o  E s s e n tia l*  .  .  .  „  t ^ i l a r S S  * C A
) Bob C u r l  1 V v C  
"O n e  p. eo fo r  , , l l— A l l  f „ r  one IV Icw "
7 , 0 *  T ' " ......   " n v o f  10 .00— N estles V ro n
739 S t. i le lo i iH  Ave, M a in  918
SPALDING 
ATHLETIC GOODS
WASHINGTON 
HARDWARE CO.
10th & Pac. Ave.
CALIFORNIA FLORISTS
A LL KINDS OF PLANTS AND CUT FLOW ERS  
The Best Quality at the Most Reasonable Price
1107 Pacific Ave. Main 7732
DID YOU SEE
THOSE BLACK, TAX AND BLONDE CALF­
SKIN OXFORDS IN OUR W IN D O W  THOSE 
W IT H  TH E  HAND TOOLED. DECORATED  
QUARTERS? THEY ARE A SNAP A T #>00
DICKSON BROS. CO.
Since 1883
1120-22 
Pacific Ave.
✓
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T H E  P U G E T  SO U N D  T R A I L
P A G E  F O U R
EDITORIALS
® h r  f j n u i - t  S n i m i )  a  r a i l
FEATURE
E s t a b l i s h e d :  
S e p t .  25. 1922
P u b l i s h e d  W e e k l y  
D u r i n g  S c h o o l  Y e a r
e d it o r ia l  s t a f f
E D IT O R S
Edltor-ln-Chlrf 
nonF.RT BURROWS (Proc. 3S3.S)
VporH KdHor
E L V E R T O N  eSWT A H K t0< P r r .  S303) M I N A R D  K A S S E T T  ( P r o c .  4t«l>
D E P A R T M E N T S
V T r h a _ _ e  . B e t t y  W a l t o n  A s s is t a n t  S p o r t *  - D a le  Ginn. T o m
l o c i e f y  - - A u d r e y - D e a n  . A l b e r t  C la r e n c e  A n d e r s o n
A s s is t a n t '  S o c i e t y ................ - A 4?f* A n n £ « e,! f* ro .» f  R e a d e r   K , h e l  T r o t t e r
F e a tu r e s  — ................W l l m a  Z lm m e r r n a n  I ;° n°0f  " / ahder . . ” j o * e p h l n e D a y .  M a r -
f & r a ? . ; - : : .......
C r a w f o r d  T u r n b u l l  
D e l la  D r e h e r  
L a u r a  P e l t i e r  
B e t t y "  T o t t e n  
H a r o ld  N u t l e y  
D o u g la s  H e n d o l
E l v a  B e l f o y  
L o is  B e r r l n g e r  
L i l l i a n  B u r k l a n d  
D o r a  B u r l l l  
D e L o n a  C a la h a n
r e p o r t e r s
A l b e r t  K i n *  
M a r g a r e t  F l U g o r a l d  
M a u r i c e  F a r m e r  
A d a  A n n a b e l  
K t h e l  T r o t t e r  
B e a t r l c o  S h u m a c h e r
C U B  R E P O R T E R S
R o y  H a g e n  
H a r o ld  H u s e b y  
J u l i a  M a c  L e a n  
E u n ic e  M a c -Le an  
T o m  M o n t g o m e r y
BUSINESS STAFF
G e o r g e  H a r d i n g  
M l l d r y  S lu t h  
M a r g a r e t  S w a n s o n  
F r a n k l i n  M a n n in g  
F r a n k  R u m b a l l
M a r g a r e t  O ’C o n n o r  
R o b e r t  M i le s  
R u t h  S h e y e r  
T a m i a n  S n y d e r
nuftlnm* Manager 
RVSSELL E1ERMAN I Mad. 71)
Adve rt is ing  Manager C lreulnUon M nnng rr
V V V ‘ ■ VJlrV1;U .L V  M-nnVcV E x c J a n .e  M nnngcr
" h A R W O O D  T I U H I T T S  B E T T Y  W A L T O N
Advertlnlng Asilstanta
K ,dQ a »
Official Publication M  The Associated Sludcnt*
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D  
P r i n t e d  b y  J o h n s o n - C o x  C o m p a n y .  726 P a c i f i c  A v e .  
t - n to r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  t h e  P o s t  O f f i c e  a t  T a c o m a ,  W a s h in g t o n ,  
u n d e r  th e  A c t  o f  C o n g re s s  o f  M a r c h  3, 18<9. ,
S u b s c r ip t i o n  p r ic e ,  75c p e r  s e m e s te r ;  $1.00 p e r  s c h o o l  y e a r  b> m a l l .  
A d v e r t i s i n g  r a te s  o n  r e q u e s t .  ________
GOOD SUPPORT
In spite of Hie drizzling rain a fine crowd of Tacoma towns­
people helped the students of Puget Sound support the Loggers 
in the game with Pacific, on Saturday, November 20.
Furthermore, the three leading newspapers of the city gave 
the college splendid publicity concerning the game. This is 
also true concerning all the other games played so far this 
S6 HS0 H.
The firm  of Brown & Haley, candy makers, bought nearly 
sixty tickets to the Pacific game, in order that all of their 
employees might attend. No better spirit could he asked than 
this, and perhaps more concerns w ill consider doing the same 
next year. If  a few more firms in the city would do this it 
would add materially to the attendance at the games, especially 
if  season tickets could be bought.
These are instances of the splendid support which the city 
of Tacoma has given the college this year. Others might be 
mentioned, such as the various business men’s clubs and other 
organizations in the city and the firms who advertise in the 
college's publications. This support from the people of Tacoma 
is increasing each year, as the College of Puget Sound grows in 
size and importance. They are realizing that the college is not 
only an important factor in education in the Northwest but is 
a great asset to the community.
But the year is not yet over by any means. The basketball 
season is just beginning and baseball is yet to be played, track 
meets will be held, besides events in other college activities such 
as debate and dramatics. These latter activities are worthy of 
just as much backing as is football and also promise to be suc­
cessful. W ith a continuation of the fine support given thus far 
this year the outlook for the rest of the season is promising.
HERE'S HOPING
The pep rally and parade Friday night before the game with  
Pacific was fairly well attended, but some of the students did 
not attend in the right way.
Instead of marching around in the serpentine with the rest 
of the loyal Puget Sound students and yelling themselves hoarse, 
they showed their school spirit by remaining comfortably seated 
in their motor cars, driving around and casually looking on as 
if they were merely disinterested spectators.
Perhaps this criticism is unjust. It was a chilly night, 
and one is apt to catch cold, chasing around the streets and be­
coming overheated and then cooling off rapidly in the cool 
November atmosphere. Be sides, these rowdy serpentines are 
rather hard on one’s wearing apparel, especially when one is 
all dressed up to enjoy an evening at Ingleside. Furthermore, 
one must never let college affairs interfere with one’s social en­
gagements.
Yes, of course this was not a lack of so-called school spirit, 
but merely an exaggerated precaution. That is a much nicer 
way to look at.it. No doubt if the weather is warmer this time 
next year, and the serpentine is not too silly and there is no 
attraction at Ingleside. and we are not ashamed of our Col­
lege-then every member of the student body will take part in 
1he parade. W on’t that be nice?
On
Latest News From The Exchanges
U. C. S. B. TEAMS W IL L  BE 
KNO W N AS BRUINS
L as t ye a r co n s id e ra b le  c o n t ro ­
ve rsy  was h e ld  be tw een  th e  asso­
c ia ted  s tu d e n t bod ies o f  th e  S o u th ­
e rn  B ra n c h  and M o n ta n a  o v e r  tho  
q u e s t io n  o f  nam es fo r  t h e i r  resp ec t­
ive  team s. T he  nam e ' ‘G r iz z l ie s , ”  
w h ic h  has a lw a y s  a p p l ie d  to  U n i­
v e rs i ty  o f  M on ta na  a th le t ic  team s, 
was assum ed by th e  C a l i fo r ia n s ,  
and  v ig o ro u s  o b je c t io n  to o k  p lace on 
th e  p a r t  o f  s tu d e n ts  and  fa n s  o f
M o n ta n a .
T o  m eet th is  d i f f i c u l t y ,  th e  ex­
e cu t ive  c o m m it te e  o f  th e  associa ted 
s tu d e n t  body  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  
C a l i fo rn ia .  S o u th e rn  B ra n c h ,  su g ­
gested th e  nam e o f  “ B r u in s ”  fo r  
th e  s o u th e rn  a th le te s . I ts  a ccep t­
ance has g ive n  th e  M o n ta n a  a th ­
le tes the  sole r ig h t  to  th e  nam e o f 
“ G r iz z l ie s /*  and  th e  U n iv e rs i t y  o f  
S o u th e rn  C a l i fo rn ia n s  have become 
“ B r u in s . ”
w i l l  th en  be vo ted  upon  a t  th e  
s tu d e n t  body  e le c t io n s  in  M ay.
A L U M N I  H O T E L S
T h ro u g h  th e  In te rc o l le g ia te  M ove ­
m en t. o f  w h ic h  80 coLlege a lu m n i  
bod ies a re  p a r t ic ip a n ts ,  33 h o te ls  
in  th e  p r in c ip a l  c i t ie s  o v e r  the  
c o u n t r y ,  have been d es ig na te d  as 
In te rc o l le g ia te  A lu m n i  H o te ls .
A t  each h o te l b e lo n g in g  to  th e  
assoc ia t ion , th e  t r a v e le r  w i l l  f in d  
a ca rd  in d e x  o f  th e  g ra d u a te s  o f  
each co llege  w h o  a re  l i v in g  in  th a t  
c i ty .  P o ss ib ly  he w i l l  m ee t o th e r  
n o m a d ic  a lu m n i  w i l l i n g  to  sw ap 
s to r ie s  a b o u t  th e  d e a r o ld  A lm a  
M a te r . A n d  i f  he f in d s  no co n g e n ­
ia l g ra d u a te  w i l l i n g  to  ta k e  in  the  
show  a ro u n d  th e  c o rn e r  o r  d iscuss 
fo o tb a l l  scores he m ay, a t  least, 
spend th e  e v e n in g  re a d in g  th e  la t ­
est n u m b e r  o f  h is  co lle ge  paper, 
c o n v e n ie n t ly  p laced on f i le  a t the  
h o te l.
Y E L L  C L A S S E S  A T  O. A .  C.
A n  a m e n d m e n t to  th e  c o n s t i ­
tu t io n  o f  th e  assoc ia ted  s tu d e n ts  o f  
O regon  A g r ic u l t u r a l  C o llege , p ro ­
v id in g  fo r  c lasses r fo r  y e l l  leaders  
has been p resen ted . E ach  ye a r 
a l l  soph om o re s  w i l l  have  an o p p o r  ­
t u n i t y  to  a t te n d  th e  classes g ive n  
by th e  e n cu m b e n t y e l l  leaders . T h e y  
w i l l  have o p p o r tu n i t y  to  t r y  o u t  
b e fo re  th e  s tu d e n t  body a t v a r io u s  
even ts  a nd  th e  squad  s h a l l  be c u t  
to  s ix  o f  th e  best m en. T h a t  g ro u p
r a c e  o f  m o u s t a c h e s
S tu d e n ts  a f  O cc id e n ta l C o llege , 
in  L ob A n g e le s , a re  s ta g in g  a 
u n iq u e  “ m o u s ta c h ”  con tes t.
A l l  p a r t ic ip a n ts  in  th e  co n te s t 
fa l l  in to  one o f  th e  th re e  m a in  d i ­
v is io n s  w h ic h  have been dec ided  
upon  to  f u r t h e r  a s p i r i t  o f  c o m p e ­
t i t io n .  T h e  th re e  w in n e rs  in Class 
A  w i l l  be p ic ke d  by  a g ro u p  o f  co ­
eds fo r  th e  b e s t- lo o k in g  m ou s ta che  
o f  a n y  d e s c r ip t io n .  T h e  w in n e rs  o f  
C lass B w i l l  be chosen fo r  th e  
m ost m ass ive  m o u s ta c h e ; th a t  is. 
fo r  th e  lo n g e s t.  T h e  w in n e rs  o f  
C lass C w i l l  be chosen by c e r ta in  
fa c u l ty  m e m b e rs  fo r  th e  m os t n ove l 
o r  u n iq u e  m ou s ta che .
P rizes  fo r  th e  co n te s t have  been 
d o n a te d  by th re e  o f  th e  le a d in g  
m en 's  f u r n is h in g  f i r m s  in  L os  A n ­
geles.
A booby p r ize  w i l l  a lso  be d o ­
na ted  to  th e  person  w ho , in  , the  
eyes o f  th e  ju d g e s , has sh o w n  th e  
least p ro g re ss  o f  any.
2 LOGGERS NOW 
AT U. OF OREGON
Johnson and Erickson Enroll in 
Medical School
N ot In  The Catalog
B y  D e a n  A l la n  C. Ls*m on
FRIENDS
friendship is one ot Cod’s greatest gifts to man. To have 
a friend is to have one of the best things that life can bring; 
to be a friend is to have a solemn and tender education of the 
soul from day to day. It costs to be a friend or to have a
friend. It costs in time, affection, strength, patience, love,__
sometimes a man must lay down his life for his friends.
No other place on earth is so well fitted for making lasting 
friendships as is a college. Any person who goes through col­
lege without making, cementing, and fortifying friendships, has 
lost one of the big things in college life.
How important a matter is the choosing of friends! True
friendship must be founded upon respect. If  you want the
best friends, do the things and be the kind of a*man that the 
best men respect.
‘Those friends thou hast and their adoption tried, 
Grapple them to thy soul with hoops of steel.”
Prove friendship. Help your friends to be worthy of posi­
tions ol influence and honor— whether they occupy the positions 
or not is a minor matter.
Look upon their lives in the light of their possibilities as 
well as their actualities.
The highest friendship can exist only in the unselfish heart
exami>,c of frfe" dshi<’ <»
News t h a t  F o rd yce  Jo h n so n  and 
A r t h u r  E r ic k s o n , fo rm e r  s tu d e n ts  
here, have en te red  th e *  U n iv e rs i ty  
o f O regon  m e d ica l co llege  a nd  have 
m ade an e xce lle n t s ta r t ,  was re ­
ce ived  in  a le t te r  to  P re s to n  W r ig h t  
f ro m  E v e re t t  B u c k le y ,  fo rm e r  p re s ­
id e n t o f  th e  A . S. C. P. S. and  
L o g g e r  a th le te  and n ow  an u p p e r  
c lassm an in  the  O regon  m ed ica l 
co llege.
T he  le t te r  read, in  p a r t :  “ K n e w  
the  fo lk s  up a ro u n d  schoo l w o u ld  
be in te re s te d  in  k n o w in g  a b o u t how  
F o rd yce  Jo hn son  and A r t  E r ic k s o n  
a re  g e t t in g  011 d ow n  here. T h e y  
bo th  a re  m a k in g  an e x c e l le n t s ta r t  
and  have p ledged Nu S igm a N u  
M ed ica l F r a te r n i t y  and  a re  l i v in g  
a t th e  Nu S igm a Nu H o u s e ."
F o rd yce  Johnson  \v a s  a m em ber 
o l th e  S igm a  Zeta  E p s i lo n  f r a t e r ­
n i t y  he re  and last ye a r was b u s i­
ness m an ag e r o f  the  P u g e t S ound  
T r a i l .  A r t  E r ic k s o n  g ra d u a te d  f ro m  
P uget SojUnd in 1925. He was a 
m e m b e r o f  th e  S igm a M u C h i f r a ­
te r n i t y  here and was a c t iv e  In  the  
Science C lu b . E v e rp t t  B u c k le y , in  
h is u n d e rg ra d u a te  days here, m ade 
h is  le t te r  in  fo o tb a l l  In  h is  f i r s t  
ye a r and p layed  on the  f i r s t  squad 
in baske t b a ll.  H is  a th le t ic  a c t iv i ­
t ies cam e to  a sudden h a l t  w he n  lie  
b ro ke  h is  c o l la r  bone. He bad i t  
o pe ra te d  upon b u t i t  was re b ro k e n  
in  a fre sh m a n -so p h o m o re  scrap. The  
i n ju r y  has ke p t h im  o u t  o f  a ny  
f u r t h e r  team  sp o rts . E v e re t t  B u c k ­
ley  was ye ll  k in g  in 1922-23 and 
s tu d e n t body p re s id e n t In  1923-24. 
H e was a lso  p re s id e n t o f  S igm a 
Zeta E ps ilon  f r a te r n i t y .
W A L T E R  C A M P  M E M O R IA L  
F r ie n d s ,  a d m ire rs ,  u n iv e rs i t ie s ,  
co lleges and  schoo ls  o f  th e  U n ite d  
S ta tes  a re  g a th e r in g  fu n d s  fo r  a 
W a l te r  C am p m e m o r ia l .  I t  w i l l  
s ta n d  in  th e  m id s t  o f  th e  Y a le  
A t h le t i c  f ie ld s ,  a nd  w i l l  ta k e  th e  
f o r i y  o f  a m o n u m e n ta l  g a te w a y , 
w i th  enc losu res , des igned  by Jo h n  
W . Cross o f  Y a le .
I t  w as on Y a le  a th le t ic  i fe ld  th a t  
W a l te r  C am p  . la id  th e  fo u n d a t io n  
o f  h is  n a t io n a l  fam e . H e  is a w e l l  
k n o w n  f ig u r e  to  a l l  U n ite d  S ta tes 
fo o tb a l l  fo l lo w e rs  a nd  has w e l l  
e a rned  h is  t i t l e  o f  “ F a th e r  o f  A m e r i ­
can F o o tb a l l . ”
T h e  cost o f  th e  m e m o r ia l  has been 
e s t im a te d  a t  a p p ro x im a te ly  $ 30 0 ,-  
000. O f th is  a m o u n t ,  th e  c o m m it te e  
o f  th e  N a t io n a l  C o l le g ia te  A th le t i c  
a sso c ia t io n , on  b e h a l f  o f  u n iv e rs i ­
t ies , co lleges  and  schoo ls  o th e r  
th a n  Y a le , has u n d e r ta k e n  to  ra ise  
o n e -h a lf .  T h e  Y a le  c o m m it te  is 
a s k in g ' Y a le  men to  c o n t r ib u te  th e  
o th e r  h a l f .
Cl Cl SLASHINGS Cl Cl
     Have A Laugh On Us •
CONFESSION
“W ell, I must be o ff,” said the man as they took him  to tl 
insane asylum.
T E C H N IC A LL Y  SPEAKING
Wise: I see that a widower with 9 children married
widow with 7.
Guy: That wasn’t a marriage, that was a merger.
M EA N  CRACK
Stude: May I accompany you across the street?
Lady: Certainly. H ow  long have you been waiting here lu fl
someone* to take you across? ' W
GOOD W A Y  1
Old Lady: Poor man. And is there no way to get rid o l
these cooties? . . .  , , , . j
Tram p: Dat’s easy. I take a bath m de sand and den ru n
down in alcohol. De cooties den gits drunk and k ill each uddefl 
trowin rocks.
He: W hat hotel did you stop at in New York? 1
H im : The Hotel Fullback. M
He: That’s a funny name for a hotel.
H im : Yell, but they call it that because everyone who stops 
there kicks. a
PO RTA BLE T E E T H  $
He: I bit mvself the other day. 9
She: Must have been angry w ith yourself.
He: No, my teeth were in m y hip pocket when I sat down.
Dead Timber
News Events From Old Trails
N o v e m b e r,  11)22 
T h e  fa c u l t y  o f  th e  c o lle g e  have 
fo rm e d  a m ixe d  q u a r te t .  I t  is c o m ­
posed o f  P ro fs .  R o b b in s , S c h ilp p .  
G u l ic k  and  H o v io u s .
N o v e m b e r,  1023  
T h e  fo o tb a l l  squad  re ce ive d  tw o  
d in n e rs  d u r in g  th e  f i r s t  *w e e k  in  
N o v e m b e r.  One o f  these was th e  
w e e k ly  lu n c h e o n  o f  T h e  L io n s  C lub , 
to  w h ic h  th e y  w e re  in v i te d .  T h e  
o th e r  was g iv e n  th e m  by th e  m en 
o f  th e  fa c u l ty ,  w h o  p ro m is e d  th e m  
a d in n e r  i f  th e y  h e ld  th e  U n iv e rs i ty
q u a r te r .  ^
On N o v e m b e r  3, P u g e t S o u nd  c o m  
q u e re d  W i l la m e t te  in  a fo o tb a l l  
gam e, 1 4 -6 ;
N o v e m b e r ,  1924 
T h e  L o g g e rs  lo s t  a h a r d - fo u g h t  
gam e  to  P a c i f ic  b y  th e  sco re  o f  I - f f l  
T h e  gam e  was p la ye d  in  a sea olt  
m u d .
N o v e m b e r,  1 025  
T h e  f i r s t  H o m e c o m in g  on th e  new  
ca m p u s  w as c e le b ra te d  by  a gam e 
w i th  th e  U . o f  W . A  pep p a r ty  
in  th e  r iew  g y m  was h e ld  f o r  a lu n t-
o f  W a s h in g to n  to  one score less  n i a n d  s tu d e n ts  S a tu rd a y  n ig h t .
M IS S  R K C H A U D  A T  T E N  D M  “ U "
M r. A rn o ld  W a r re n .  '13 , Is c o n ­
nected w i th  the  s u g a r  in d u s t ry  In 
th e  P h i l ip p in e s ,  w he re  he li 
t ie red consp lc lous  se rv ice  to  the  i n ­
d u s t r ia l  w o r ld .
M iss M a r t lo u  B echaud , a J u n io r
a t the  co llege  las t year, Is a t te n d ­
in g  th e  l u i v o r s l t y  m is  year. AJIhb 
Bechaud was ve ry  p ro m in e n t  in 
d ra m a t ic s  here, and las t s p r in g  wan 
e lected to  th e  o f f ic e  o f  D ra m a t ic  
M anager.
T h e  la b o r a t o r ie s  a n d  
shops o f  in d u s t ry  arc the  
sources o f  m a n y  o f  the 
endu r ing  a t ta in m e n ts  o f  
our tim es. In  the  G en­
eral E le c t r ic  o rgan iza­
t io n  is an a rm y  o f  75,000 
persons, co -opera ting  to  
moke e le c tr ic i ty  do  more 
a n d  b e t t e r  w o r k  fo r  
h u m a n ity .
A  series o f  G -E  adve r­
t isem ents  show ing  w ha t 
e le c tr ic i ty  is do ing  in  
m a n y  fie lds w i l l  be sent 
on request. A sk  fo r  book- 
le t  G E K -1 8 .
Man-power
Four m illions o f the best m an-power o f Europe 
perished in  the Napoleonic conquests. M ilita ry  con­
quest is non-creative, w h ile  in d u s try  is always 
creative.
In  the last ten years one Am erican m anufacturer—  
the General E lec tric  Com pany— has created machines 
having a m an-power fo rty  tim es as great as th a t o f 
a ll the lives lost in  the N apoleonic wars.
I % t * • %
In  the years to  come, when the college men and women 
o f today are a t the helm o f industry  and o f the home, 
i t  w ill be realized more and more th a t human energy 
is too valuable to  be wasted where e le c tric ity  can dc 
the w ork be tte r a t lower cost.
GENERAL ELECTRIC
S E N E R A L J I L E C T K I C  C O M P A N Y .  S C H E  i  E C  X  ^  N E W
